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L a política del Directorio militar. 
m n m u y a d e l a n t a d o s l o s e s t u d i o s p a r a l a c o l u m n a s d e l a z o n a d e L a -
c r e a c i ó n d e l C r é d i t o A g r í c o l a . r a c h e ^ a r ^ T n f o V f . C O n C e n ' 
kConsejo en la Presidencia.—El marqués de Magaz celebró una extensa conferencia con 
¡(iscal del Tribunal Supremo.—Los ingenieros agrónomos presentan un interesante escrito 
LA «GACETA» La c o m i l ó n sal ió muy satisfecha do I M P O R T A N T E E N T R E V I S T A 
UD, 1.—Entre las que Jicy pu- la eu l rov is fá , pues &\ «on-i-al VÍVÍ-S l<-.s Dcspurs de la rpxi.rei'ón do geno rales 
Bgte diario oficial, íigurihu las d i eciu dar loda clase dr facilidadi s, celebrada esta noche en la Presiden-
Ees: fin die que él Crédi to Agr íco la que- chi. á generaíl V'alles.pinosa. conferen-
^ecre to aprobandu un r.-gla- de implantado en el m á s h i w r pla/.o. eré .•xf.'nsa.meid'- con el fiscal del Su-
iffiu, se inserta para Ja. consti- O. iohramnos que s oihllen jas di- prenio s»bre asuntos del servicio. 
K- fu iH- iouamiemo de la .Inula, ficnltades sur-idas, y que el Gobier. UN RASGO E L O G I A B L E 
¿11.1 va iic ia Dii-eecióui, General de no. percatado de] beneficio que a los |(!, '\{V:Ú\ Acadeiinia de la l l i s l o r i n . Wmu. ü0KulÍcmes modcslos ba de. reportar ai] i , . • n o l i c i a . s . d..- qni- mi acadiémi-
BfHieiido (|ue_ so dis t r ibuyan ̂ en. la in>Mluc,ión en ciernes, se apr-sure ,lon j.iia-ii Pérez de. G u z m á n , kba 
a.-se.r lau/adn-de gil douiici l io por ca-
en ífi 
lum, qun- se indica, las multas a 
Eta-s P111' l"s gobernadores como di 




marcaii' la norma que M Junte baya, 
á s e g u i r pora terminair su cometido. 
V A C A N T E S AMORTIZADAS 
Han sido amortizadas en el 
de dis t r ibución: es la si- po genorail. de Admin i s t r ac ión de la, 
ii'.cer de inidios, l i a 
n̂r iodos los gastos que 
y"0,1' KoííteriiDiiéiitü, 
acordado vsnfra-
o r i ü i n e 
La situación en Marruecos. 
ál¡,.: Haciémdá pública, las siguientes va-
B p o K 100 para il'a neneficencia. « p i t e s : Una de jefe de Admin i s t r ac ión 
1 por lili) liara ei Tesoro. * l-nmera clase. 12.000 peseias; una. 
jiy 50 ner 10(1 para las atenciones de j i fe de Negociado de primera cla-
/ ; J(lllllas • ^ • W , . Otíí i de oficiales de primera, 
. .. clase. ID.dOO; nueve de ídem de según-J|,OhkM, litando en lo pesetas por ^ m m y ^ ^ ^ 
i m e l n c o el .po de gravamen u 27.000. Importa la a m ó ^ 
^ s p o n U e aplicar a, las expo,- liyí|(.i(. ^ m m { 
de aceite de Olive durante el 
Huul. 
J orden de (¡ol»ernacióu decla-
)̂T'q.UP el director de la Escuela 
[inl de i 'uer icnl tnra sea el ca íe -
D íictual de enfermedad de la 
{a de la Facultad, de Medicina. 
ÍÍMUVÍ. don Knrique SinV-z Ordó-
l 'y que em e(i plazo m á s breve po-
"ítílCho director de acuerdo con la 
DON ANTONIO MAURA 
Se encuentra cazando en una finca 
dej térmii.no de Talavera de. Ja Reina 
o! ex presidente del Consejo don A n -
l eiic Maura . 
E L A Y U D A N T E DE MAYANDIA 
• P(>r baber siido [iesiignado para reá-
l izar mi viaje di ' estú'diós a. 
jeror el capitii.u señoir Ortega, ayu-
C O N F E R E N C I A DE G E N E R A L E S has doscierítafi baijaS que bizo l a 
M A D H I D , 1.—A las ocbo dé la. no. a\ i a c i ó n al enemigo concentrado en. 
Che estmieron en la Pivsidencia. los feeñí Arós ban servido de provecboso 
^ M i e i ales .lardana, M a y a n d í a . Ruiz ejempilo en aqudlas cabilas. • 
;;' i Portal , Hermosa y Musiera para T E R M I N O DE UNAS O P E R A C I O N E S 
co: lerenciar con el general Pr imo de M A D R I D , 1.—Se ban recibido not i -
f^vértU clag de babi ¡se fernnn,ado las opera-
La conferencia d u r ó basta, las une- nones princiuales que se ven ían rea-
v t , saliendo el pr imero el general Ma- l i / í .ndo en la parte m o n t a ñ o s a de l a 
yn ie l í a , quien dijo que' en. Marruecos zoM occidental. 
había t ranscurr ido el día con g ran M A D H I D , 2.—Kn eli Minis ter io dp l a 
t ra i . tp i i l idad y sin lial,»ir dispa/;i,do un ( iierra faci l i taron de madrugada a 
s"blo l i t o . lo-g perio<listas e s¡gni | ínte p i r te o l i -
Después llegaron Magaz y Vallespi- d a l ; 
liosa i enn iéndos , ' i i i i e \ á m e n l e los vo- Zona Oriental.—-Fueron Hostilizadas 
sircab-'s dura.nte 45 minutos. d i . "^as posiciones (|e| t e r r i t o i io . con-
Teiminada 'a r e u n i ó n d general les lándo ' -o con fuego de fusil y de ca-
• \ aijespinosa facil i tó ila siguiente rete- tw-if 
" 'neia: [.¡i av iac ión reconoció e.l frente, 
o ía de de boy ,ba sido sumamen. 'xanbaideando p e q u e ñ a s concentra,-
te t ranqui lo en f,o(His las zonas. ciónos. 
, Da columna di? Farga ba s;do r-s Zona Occidental.—Las cohnmwifi' del 
levada, de sus dos c o m p a ñ í a s de Hs- Dondak, d d coroiad G ó n ^ o r a y 
Tei 'n por dos secciones del r eo ¡mien to Iwgaia, que manda el generaj" Saro, 
(ir San Qu in t ín , dejando la t.eieeia t i l i u i i an sus trabajos í'j) as^'e 
nnmwntnQ din ro^lll- ' " ,; ' Pos'ició,l áv • •^ 'Kb ' s i " n111' ha- la carrerera a T á n g e r , - i i la cual ban 
C C / I l l / t í l t l l / O %Xl%J I t s o U i \ , | sonado un solo tiro ni tampoco en C'-iocadÓ dos nuevos puestos. 
d Ft ndak y Rc-gaia, cuyo camino ba. Las columnas de la zona ue L a r a -
s 'dó t i a n s i t a d ó por coebes civiles pas- ebe comenzaron a coneentra.r en Ta-
tendo el ganado en sus c e r c a n í a s sin lof. para asegurar i'jas comunicacio-
.\Í . \DR1D, 1;—No boy ni m a ñ a n a í o v e d á d . ooa el sector de Mexuab. 
reail izará ninguna ges t ión -I .luzgado 
que iaistruyi sumario con motivo lie 
A / pasar. 
V VVVVVV\A/VVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVVVV\^'VV^'\AyV\A* v 
Denlas niños desapnrecidas. 
L a i n v e s l i g a c i ó n 
pract icada en los 
lados negativos. 
•vwwVvVVt w vxwvvvvvvvx^vvvvvvwvvvvvvvvvvv» «^^vvv^vvvvvvwvvvvvvvwvvwvvv^^vvxavvvvvv 
U n a a n é c d o t a i n t e r e s a n t e . 
Es una a.iüécdota interosí t i i tc ; es mi —¿Qu'é v e n d r á a b^eer a q u í e l t ío 
DE © S ^ D f ^ " m d ' í l n d o van io . ^ S V f ^ C l f e n ' S ^ ^ ^ ^ > • * * * . 
ñ a s de la Real Orden de M a r í a 1 ; V '.¿JZ^ t Z , * ^ e c i í , , : , ,h l ' ^ ,Ui:l 1 " ^ ' ^ 9ue ¡A. profanar v e n d r á ! 
extraii- 1:1 deaápaHciÓn de las ninas! 
Puéde asegiira:!se que la cues t ión 
, s igu í en igual estado sin que se haya 
Wk GemeraJ de Sanidad, redacte. • ' , i , ,"K - g e n v , ^ u . v u . n d i a , file nom- ,,, ., s;||. ,,,, aos ^ h u ? r ¿ a s ]lti_ JL>.V Reglamento por los cna- l>'-ado jaira sust.Mnrle eil teniente m- _ , i ̂  (|ai. |i;1(,¡;( l:1 
e regirá; .beba Escuela. raw'] L a ^ l ^ j . p daa. 
Tainhién publica un aunucio de !a, , En 
ía de Estado comunicando 
pf, a partir de] primero de enero damas cíe ia neai uruen ue • ua^ dic© que las .autoridades ecie-
sime será cambiado ef nombre de ¡Luisa. s i á s i i e a s han realizado investigacio-
de Noruega, que se l l a m a r á Nombrando caiballeros de l a g r an h(S 011 d¡ez v ¿^g convenios do la cor-
ftevez dle Ór i s t í an í a . Cruz de Carlos 111 a don Eugeimo Fe- t(. m ys cfafa ,10 hav nij iguna n iña te esc.Miano. tus 
irección General de Rentas pú- nrat Aléala (ialia.no, marques d'e A m - îfát s e ñ a s coincidan con .las de las cail!<) r •;|í<u"hr,,: 
publica así mismo en Ha «Ga- posta: a don Alfredo Letona y a don desaparecidas. 
•fi modelo a oue ba de ajusfar- Romrá.n de lia Rodilla, 
rédacción de las instancias- en Idem conven dador do la Orden de 
[fe soi'icile au to r i zac ión para los Isabel la Catól ica , a don Juan Euge-
yos d?! cu'ltivo del tabaco, que nii0 Moran y don Federico de Na-
iTéaltzarse en d j)róx¡mo a ñ o . varro . 
DESPACHANDO DE ( ¡ r i d ' . r . A . — P r e p o n i e n d o l a con-
marques de Magaz estuvo boy cesión d d empleo inmediato superio-r 
cliando .con Su Majestad el Rey a un iteiiienff . -coronOl y tres capi-
tt'Salida manifes tó a los peí i o . t añes . 
que el Monarca hab í a firmado DE G-ORERrNACION.—Cnnnriendo ' " ' ¡ - l . . ' " } ^ ^ * ^ . ^ ' ^ ' ! ! \,iV|p.i '!do,"m (:io,M'ia' , ' ia fa'lso' >' a liL annis- 'u;nas viejas», 
• docn t.os d-e personalli impmiane ia u m iranferencia de crédi to die 362.000 f,;,,.,;,,,^.,^ se ^a a organizar un car- ^ w n d í a sn •triibnito y aif e s p i d i ó sus sepiMlura,-con a m ^ n á j n i o ' l que .dec ía 
V I ^ V V W W v » r v vVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV 
Cursillo de gimnasia. 
Para los maeslros na-
cionales. 
. En la vecino ciudad de Torrelave-
vion© a lodos. . —¡A ireirse de los que creemos! 
El suceso, cuentan que iiqpí, en es- — A escarnecer í a n iemor ia de Jos 
te escenario, tuvo kigar; el pei-sonaje, qne por crist ianos esitáu a q u í . 
•un sabio de borras- PG -no ser fría l a larde, y paciente 
cosa íbarbá y m i r a r de infante; la «1 genio.; de no o c u i r i r en .Santander 
aix'ión. latí que a y w , día de los San- Y ^ i en Pamplona—, pongo- .poi' ch i -
tos, dad menos transigente—, el ántiPtlfó 
Pues señor . . . las ihiutoiiera pagado muy caras! 
Jira «pie se era un •caballero m u y Y poco fallitó p t u u que las pagara.. . 
calialleio, nniy trabajador, mnv a-ten"- —¿'Cómo? ¿Q'üié hace? ¿Es qne Xe 
to, pero, ¡ay!,, descretídot^ basta el convierte? 
punto de m i r a r l o todo .a t r a v é s de l a Gf**1 recelo y prudencia so le acer-
lente (Je su micixificópio. c amn unos pocos. 
• Paira él éKocptO la amistad y la hombro mallo, coaio d e c í a n 
descubierto, mirail)a una 
¡a. pre-miHitíir escolar fervores. un .nombre, d de su mejor y m á s leal ás concesioniies de grandes cru- pesetas, con cargo al .Mi'ni«lcriu de ^ . . . j . , , 
l a Goiberuación y al cap í tu lo 43 para ' ^ á é s ^ r ó é H o m b r e sin creencias, es decir, des-
EL C R E D I T O A G R I C O L A | a c .His lvucd.^i de fvwiû  .telegra- La intonciór. d d cursillo—a.I quo <,>,'"'d(. <ni cnanlo a la vida u l te r io r so, Dcspnés—aqajeJlovdéecanceí-tó m á s -
ponencia, designada, para, reda.c- fieos. as- ist i ián como alumnos becarios l a sdiere, .era, en cambio, amigo de sus î" al o l é n g o que echaba responsos, 
•el p róv ido definitivo de| Crédi to LOS I N G E N I E R O S AGRONOMOS ¡oayoi parte de jo? maestros del par- pocos amigos basta lo que paede de- <?"<? di jera uno ante; la. tumba. 
fm- visitó • a-veir. tarde al subse- l-o< ingeniero-; a g m i i o m o s han p r é - t i d o - í ^ s poéi-r a. 'los• profesor-es nac ió - c.irse sin e x a g e r m d ó n . lu ro ic idad . FA sacerdote, no t an inqiuiioto como 
Muchas veces, sin ru ido , ' sin sones 1:1 gente,-p^ro u n p w o inquieto sí . fcrít úh Fomentó., pura, consultar- sentado un fescrito haciendo constar n¡di < en condiciones de interpretar do a . 
ílgunos extremos, relacionados con su discrepancia pon &1 Real decreto la manera m á s eficaz líos deseos de l a de d í a ranga. 
'proyecto. sobre d r é g i m e n de a lcohói íes . •i.pM ¡or idad en este sentido. 
baeí;l el bien,, y con sus •rez<:> t^von.so . 
VVVVVVVVtVVWVVVVV\aAAAVWVt\\VVXAaVVVVWWW VVVVVWWVVVVVWV°.'* v ^.vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvv 
E L F M E R ^ O I V A J E ; O E L D Í A 
ú d i m o s era nn padre, que ocas ión se W ^u'e Pidiera la o r a c i ó n hizo en-
d i e n t a de v i v i r , pa ra cu idar a un on- trega do u n a l i m o s n a 
f.'.iino. doliente de un ma l conitagioso, Y cuentan q-uitenw lo m i r a r o n que 
y , cosa ra ra , sus m á s ín.tiimos oran después , siempre descuibiorto, pues 
gentes contranias a él en r d i g i ó n , y C01̂  e í soaoibrero en Üa ¡mano 'entró a l 
a lguien recuorda /que hasta con u ñ -re,ci,n,to m a c e r o , y hasta s a l i r de él 
amigo sacerdote, paseaha. ' no 3o puso en sd caibezá, que el sa-
S^i .más líiitiiuo, su ¿ n t r a ñ a h l e , (lo C(,,,doíe, siguiendo, su pisar lo acoin-
fué un seño r pulcro y bueno, que P ^ ñ ó s in a c o m p a ñ a r l e hasta l a puer-
creiía; pnás de una voz. lo a c o m p a ñ ó *L M-isma. 
has ta los umhralles de p n templo, a p<',ro ll0, 1,10 sa^-n muchos es 
pos qjue Itomaiba ii iara buscarle v (lue. el sabio tío n o t ó , y serio, nunca 
obarlar. h u r a ñ o , volvióse a despedirse. 
Este sefinr, que no obstante ser un % cuentan que el cura, preso en la 
crisitiano a macha martiiílo, aceptaba, sin^KUtía' tía aqueília ' edncaoión , im-
tasand.o las [bondades del ateo en su pn-sionado' por lo 'que, acababa de 
vailor iegail, m u r i ó u.n día. pa-ar. le dijo, con perdones anticipa-
L a p á n a d d hombre que no cree (i"-s íluo k' ^xtraña.-ba su presencia... 
en nada., sino en Ha mater ia de las —¿Y por qué , .no es día, de vi si l a r a 
preparaciones de su lahnra.torio, tuvo murieron? , . 
-^Ciert ame rite, ¡lero... 
- ¿Pe ro? . . . . 
'••¡Aqu¡ esÍ£j Don jltan Tenorio!. 
n n desconsuelo grande, una pena 
honda,; alguien v id cómo sobre la len-
te de sai microscopio resbalaban sus 
'lágrima,SJ. 
Y a 'Oiri'ego fué, a c o m p a ñ á m l o l e . 
tan pá l ido y triste que mnebos peu-
sa|ron': i 
—^Don... iFiiiiIaino--.vamo.s a, l l amar -
íle así—iba sentido esta muerte en el cree..;!' 
c o r a z ó n ! • Y entonces, emocionado.. 
Y uno, sin pararse a meditar, d i jo ; el cabaillero:-
—t;No creo ep el ffseidimienfo» de —¡Pero como, él c re ía . . . ! 
F E R N A N D O MORA 
A u' -ar de «eso», .el sabib sijlritió, Â Â̂ AAAAAAAÂ AAAAAAAVVVVVWW '̂A'̂ N̂ VVV̂  
yo sé a fie, ¡la sinifió. ila niueirle de su 
e n t r a ñ a b l e como un padre Ta de n n 
h i io . 
Y n a . s ó ^ l tiempo. , . ^ 
Y tal (Wa cojno eil. de nver. c u á n d o 
l a gente va,—39 la costmnihre^—, a los 
camposantos, el homhre. descre ído a I.ONDRiES.—En eil curso de la I ra-
•Ciriego m a i v h ó envuelito en Ja vu'lga- v^s í a dlell i trasa.tlántico' «Scvtb ia» , <ine 
Tidad de l a Qspesa caravana. l legó anteayer a Liverponl, fuP e. r -
Fn el cemeirterio muchos le mira-,1ada, eu dtis pernios nna ballena que 
ron, inedia unos ,di ve •mdaos d." l:u.¿o. 
lEU ^-esiponsu:, la.' peitación <Ie es î 
resipimso...! 
—-No me expilijco poir q u é le .exl ra.fia. 
VÁ sacerdo-t-e t i tubeó,- y, al f in , di jo 
suave:- ' 
^•jComo • cuentaiii que us ted , no 
respondió 
El trasatlántico «Scythia». 
Una ballena partida 
en dos. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
Notas palatinas 
Presenta las creden-
ciales un nuevo di-
plomático. 
Comienza la discu-
C U M P L I M E N T A N D O 
M A D H I I ) , l . - - L a lU ' i i . a d u ñ a Vicln-
VÍÍI f u | liuy cump ' l iuwr i t áda por 
milKijai.l'ür 
acújnlp&ltado ele su s e ñ o r a , 
P R E S E N T A C I O N D E C R E D E N C I A -
L E S 
A l m e d i o d í a de hoy t.uyo lug^? en 
1'alacio el acto de presenta í r sus car-
tas credenciales ai Monaica , i«l aiuevo 
j n m i s l r o pleriipotciici'ario de Polonia , 
d :" ' Ladislao Sebanskr. 
' .mi .Su Majestad! el Rey se halVabaB 
el niai-qués de Ma.naz, en representa-
csóri ctej] Dlitectorib; el jefr su^é r ion 
<l" Pailacio, m a r q u é s de l a TeiMecüIa; 
( - . i rta.niu. y a aJ^iin is otros que La Federación de la Prensa, pernos /en cmiueas s iuc^iváB. 
• » » 
iSiin diuda .pfur eiti-av io, en que se 
i < 111 ": swn del tema detun-
l>ecwiartid dio nues t r í j «once», no ha si- , , , , , , ' ,'• . 
do 11 i : que i i i dación del Montepío, 
envió .<(Ouei!iM-ini... I>ivpii-'s dje laniieii-
lar lo , d i r ru ios que icii nesuOitado fué 
;I-|I:S qii • llipiS OanbOflTaQhó ja (•.)nii(ia 
<II'S; riel i IIÚUI;!!) y se les vló yar i lanf vs 
sobré sus pata1?, sin affer'rds pod. i - an -tímé'jy iiniv¡i'iii.''i:1 'las ailffls de una. for-
tíincelr n ule y isiirn conseguir • vo-
2 DE NOVIEMBRE D 
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mía j i i i . i i l - extrafuar a quien 
coinn/ca, ¡a Iks icu-'/irviiis. que isiein^re 
ate lian wúilíoriwilíí'tdiü con .las eJi iaiú^ 
• rado la se- t-¡l,ii,-s dr los c a d á v e r e s . 
Después de un asesimto 
Un padre muere d 
pesar. 
1 ¡.i fueses. 
¡H.a'-jta otro día., j ía i isaimcos! 
MATIAS F . D E COSSIO 
Vallad.ulid, :¡1-IU-2Í. 




' C I l l C A d O . - i S i ' il enM,];,,,.- ,. 
un \uxr de njici&cs m vi ó ||a e . M 
guidla icanitfra tBCfe '•,*f,nidliiaiVjea^l 
¡•a-o, h'iji.s de llonorail iies y . ^ S i 
audias i[,us n u d - s \n „.„ j 
ÍMJIVO, diifomni mu'Cii'lio Ijciiribb f j 
pobre nuucliaelio. 
iL(i:S des estudlianlj.s, 
]>meüxii.s d é í ' u n ciuásiiiiic que; m 
«tupido 
todo 1c. £iatil8f.acf,o.TÚo que era de eape- M A D H I I ) , I . Se ha e, 
. . , , ,. ,,. ,n.s ,• ,,,, , ,,,, nT unnde SOSlüli ile la ASaiUDiCa ue )> - <v\A\^^v\A^v^vvv\vvvvv^vvvvvvv^aavvv\wvw 
i . que ibai que n.i 'un n.omento, fa l ta .on Jos mon- « f ^ ^ ge (|¡f. (. | ln|j;1 m lils 
- tne ia i - ' s del proyecto As Montep ío 
eiilalihiin.r'ose una amplia, dis tais ión en 
M ¿fue i n l e m n i e r o n varius .asam-
bjeistas. 
í-:i presidente de l a Asoc iac ión de A h M K H l A , l . - A l amanecer, y . . . , i * : v í í r f • í Glosas de un poeta. 4 B a n k l o n a bázo dosproppe ic ioB# , una la .piava del Bobiair, en un punto pro- J ' " " ' ,.; , 10'U ''""^IKHJ 
— 2, T. i .u ionada coa la l imi tac ión del i n - xmi . ¡,.1 pnerlo. e m l . a r r a n c ó , a cansa ]>'i I ^-nnlad, l i i J w r a u d ^ c ^ " L a CanClOn del CjtOllO •-" ! *r« con Ba consMtü^lóñ d<.l de la niebla, di vapor noruego «Ertís», por su poca ediaidi. 
cap i taL de" .•(•.!> I dadas, m a t r í c u l a de Ber- patlire de UIMH de ollo-> 
Sobre l a pr imera j .roj.nso que_ solo ge^i/qucv p r e c e d í a (le VaJoncia coii car- | m nwwio .didi , , . D,,,, S 
el djtt 
I t p í o .los .asociados ijea-tcneeicntes a Ke l em. í l cador d a n é s «Valqui r iev Jo que su b i j a fué e.iind'cmatío, m ¡ ¿ 
• * ¡iHíi Asociaciones a l i l i ardías a la Fedc- p r e s t ó auxi.lio. logrando salvarlo. Loab uo: eiailtió casi de su caj?a.;^ 
c r a c i ó n . A - las tres de La larde e n t r ó en el. seda w . ha viisitadu a '• ^ 
1 • Respecto a la segunda se mostraron puerto, tójMaaüdO en e! a n d é n de cos-
' c r e n ú s c u - <-',)S Itandisn.ciag, una. .proponicialo la l a . d^mi ' i t e m a r á liaj'rij'es 'de. uvas 
>. n. ir GUOta llia. (ÍO ciñen l íeselas a. Indos IOS para Ins ne icados LngJieéeS, 
"n,1,1;;;;::;;, ." i a d ' . v o,,... e l > ¿ o ^ tanto s, ^mim n r e l e e r a l vapor 
sus rayos toiunian coma una. g r an * *ol>™ el snoldo de cada uno û ot-n. 
CAMINO D E L CORAZON d ; h u „ , , , Mon_ g ^ í i t c de cebollas, 
b.-slajuioa icn 'la Hiora inquil-íta.ute 
. Grande de E s p a ñ a , duque de Osu. ^úiaiyie, ««iruaíadáRal laií mismo 
.na; d o f i t i a l mayor de Alabarderos, v.n qu.- I-a. vida Se lonna. un poco sen-
i .mdr Santa Ana,' de. Jas Torres, y el ¡uneniall y \m d-lades 
i iv iKianle del ¡Monarca, s eño r Vágón. bO!ida,ii CMI ila poesei 
"Doi - i i é s deflos discursos de r ú b r i c a dulce miome/nito 
e] Monarca descend ió diG;|. Trono y 
r .mv . rsd IHVVCS momentos con éi nue- rÁ '^lrU, W ' ^ J ^ s 
vo dinlom-itieo . ••!' su!s ra s joirman con..,. 
U pasó d - p u é s a cumpl imentar ^ ' ^ Z ^ se disco, ió l a c reac ión del 
a l a -He ina d o ñ a Victor ia , realizando ffi^Sí^^^ í i , u b r e sobro publieidad. no recayendo 
a c o n t i n u a c i ó n Dtets \isil.as protocola-
CLIVell. 
Los méd'ico* «aifirmiain que su 
te ise dl.!l>e tafl pesíiir catusaido,. 




L a colonia montañe-
sa en Valladolid. 
audói Bia próm-nio- a un ano y. ^ pastttl,t<,s tesóficas pO,r I: 
de ,1a. imam que enlre los mon- ^ i ^ j u n o s cu este din 
ÍQ» existe, ivin g rupo crecido (le ^ ^^timeiutelíiiidiad. Jlirina.-s 
ta l n o 
í n H o 
tafñk 
K'is('ud(:;antes de .Caetabila, [lusieron 
jii / i í . i i ica la fidjetí dte que IjU és la cons-
tMniyéaxmos uima. Idíóntidacl perfee-
ila-.menle o í g a n i z a d a , gíistOsos diinios 
a, cxinocei desdle las colunViías de este ^ 
iper.MHlh'o mnéiStros p repós i tos , y en y¿j.¡¡g 
crónica , - saíGeBiVas lia forma en que 
lióam - ill ' \ando ia caiho lo que con 
l'a.nló.-iilica. 
IA paisaje es helh, v ios pájawos a: uerdo algunq Giijiü cnestmn 
despiden Ol d í a COftl sus trinos m - e i i - Kl p.vsideole pnln, que se otorgara 
tul l iS : Mnrm.ura.n. lías lu; Jil-s una. m í a r. compeii-n, al s..cio <;,:• Ut Aso-
rameion de c i i s l a l m t r e ÜfitóhiQS pudre- eiacmn sevillana, s e ñ o r S á n c h e z del. trQ̂Qü A ico . que con motivo del cumplnnn n 
NosoiroáL 'los a. .núgos-de sionipre, i o MI deber en Africa p e r m a n e c i ó 
los t'.i(.s hondne qm formamos l a " t r i - V..MOS . lias cm lima fe la§ posiciones 
mdan del hi ; i - ioo. de la emoción, de sitiadas por los reheldes. 
tVVVVVVVV\̂ MAAAÂ \AAâ V̂ VVVVVVVVVVVVVVV\' V laVWVVVV\\Wt\AÂ AA/VVV'VVVV\\V\.VV'VV\\\VVVV\\t 




11 icio dle lia ciudad. Híihla-mos de po-
la tica, y dv aeli.1 v seguimos el paseo 
lia.-la. 'llegar a. una aldea p r ó x i m a . 
Notamos (pie aquilas gentes aldea-
nas, que a-.pii'.an a tener tíl pan CO-
imo" y ih.s ove,inca,s gcirdas, saben 
a<VrVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV»AA^AAAAAAAAAA^\\^ 
m á s de Uial vi.dja.,qne riaidje. Ks qué en 
imane- í l - v a n d o a ca.no JO que con ¿j „.,„„,,,_ . , . ,„ . , . . ,„ , . . , no s? 
un entn - iasnH. sffin .gaal h a b r í a sido n Q G ^ ^ u ¿fafafai de g,raii niovi-
Jado, p u n i ó JiupoMbl.'. m i e d o para, las ce-as del co razón . 
Llego .la ep.x.a de \ acarones y es- m ri|1CGIK,¡lto con fl.0,»s y pa.n, con 
tas nos ohl.-g-n.rmi a aoandunar \ alia- ^ ^ a j i w v m m s a l s a s del 
rifeflad pewa m i u n o - a nu,.-t.,os^ f ami - ^ ^ í]o wñdiwm para los que se 
h a n - bn lapso de tiempo, hp. por h . m d:1.,() cu:,u{íl dr la, v adad-M-a, v i -
KI:.1Í can-a se hizo un p a r é n t e s i s d ü - | j | 
raute l a au-em-ia d - lo . estudiantes ^ ,. . , , camiW d.-l e m a z ó n . 
« n ^ . 1 tonv^mjilonto d..e uu -st.as • 1 ) ; ! , , a l l l , ; v . . ,„.„. ,ia,s las co-
« e - p c a ^ n ^ aurt.iirum.es, -asi corno ma ,.et.(jr(¡.lillM1< ¡ p a e l l a s e t ench . su-
la iupi• MI --e ' ' ' ' . I " de • star .en r- acmn,v,,|lj|1R.; uVUili.alu (¡,,miuni «unms».. 
por medio de la. juensa «anlanuieriina, 1 
«HKJI niuiestpa pait.ria cínica'. Nuestro 
di-legado, I i h i i a n z , a piesair de >.us 
mujehas ocupación;, s, de- •mpeñó» t a l 
<-üinet::dio taiu hien comu isiii lodos ha-
hriauios toiuááíd p^i-i aetiiva mi ello. 
Asi lo reco.iw.y.dó la. Junta general ex-
-Irao.rdinaria c^l hrada a i aiz d • la 
j u a u g m aeim; del nuevo ( ¡u so. y hoy 
nos congi atnlamos mnchc e j i cóns ig -
na.r el elogio- qa • merec ió -u trabajo, 
sólo })i'endado con nn vc-to de gra-
cias, ya. quv es l a única, recompensa 
que podiani. s otorgarle. I'.s de l a ñ e • -
ájj.r (juie iói (no pueda continua,!- esta 
1a,i- a, §iJ}ji &¿m rcpara.r en defectos de 
¡fiM-iina, aios imiai- imos en mi p r inc i -
pio y quia IviégO I I rranz cotatii^uo da-
•,-a;nle pCiatro i]v>.  s. puesto que mejor 
J . * A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
BURGOS, 5 .—TELEFONO 3-58 
*9 CONSULTA DE ONCE A UNA RI 
Gratis: San Francisco, 6, i .0, a las seis 
VVVVWVVVWVV'VVVV\A'\V\VV\\\VA\X\'VVV\'V\̂ VWVW 
Centro recreativo y 
cultural de Campo-
giro. 
M a ñ a n a , lunes, a las nueve de l a 
i-oche, d a r á en el sa lón teatro de esta 
S,'ci.dad una velada teatral i | Cuadro 
LJ-tí&tico d ' éste (".entro, pon iéndose 
en eseena e| Juguete c ó n i c o de .loa-
c u í n López titililado «El l i l i del mun-
do . y el saiaete MI un ae tó y dos cua-
Oros or ig ina l de Antonio Ramos M a r -3 TF^iin t i tu lad . . «La afición... 
Los ent i reácios s e r á n amenizados 
por la sección musi.-al de éste Cent ró 
j-üor V á r e l a . 
T A R D E G R ' P 
Ls[anio< en (M^fio. Ií.1 X'ade deCam-
póo , cnhieito por u.u cj Jo gris, t i fe» 
el ,paisaje 'de nina, sohera.nn. grandeza; 
In- campo-. .las m c u t a f í a s g i g a u t é s -
y h.-l.ech«.--s. pa:ivii 11 melles que uos 
a m ü e a z a n I c r r ü . h - m e n t e . 
<;an'iiii.ain:.s c m una duilce impre- \J"1 . 
filón en el laJum. En una pa- t izu in- lK'-|ü Jtl U11':UOn " 
n i dliiata QJ cahiinKJ ven aihas ove-
jas- qtíie «-urdan zagádés de corta edad, 
y III;'I,- ad" la.nte, 1 n 'la m-'sma. prade-
r a . in,n eri^túiiüno a.ereyuelo que susu-
nra armouiiosoL 
K.n ¡este a:.;i«Li^lo a l a >deicer toilo i v-
vist.e (S«il!vjiin.iiliad m á s profunda; os 
'-oniiO un s u e ñ o que s e ñ a m o s d.-.-pl --
m nasotiros s a b r í a ' c u m p i l i r con t a l » >' •'^P'i;«<...Miin/-,M.t.- .Wt ftm}?^,.- m 
<-e,1ieri:dio;.pnro ,,l ser inrposil.le vol- ^ 'UUiU ^ ^ ^ f satisfarciou del a,!-
\aiinos di1 n 11 • \0. ¡"',1; , • , J L Í O S 
Nu«-..-..r«. .•aniil.no a -seguir en esta , ^ í u l " ̂ ' " CB.f encanto mas ^nca-
1. n'qiora.da, 01© ha de limitaese, como W ^ 
en Jia, aínitojioir, a rela.lar sólo aquello 
•l-uc po da m i.-eccr elogio; es piccis... ^••^•ineme. l 'oc, 
a.niKpe- d.don-.-.o. e-ta.impar t a m b i é n 
rmuito, h-aya do (waisuiftáMe (meinos 
mal qué lia.sta la techa no es imu-ho), 
para, que se juizgue ah í la inhicn el 
pioced.-j- d,e los individuos que en ta l 
mmmnOCTOn VALLEmmm 
V í a s d igest ivas s • 
• A L A M E D A DE JESÚS DE MO- • 
• NASTERIO. 14.— T E L É F . 10-47 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
VVVV/VVWWWV'WWVX!" "AOO^ VVV\'VVVVVVVVVVVVVV'| 
De París. 
Xomna. n.' h n, zcaui. 
Otra \-ez e-lam- s 1 n \ 'alLadolid y 
ilos n i-ne s jn,oii lañeses en la «Ace-
ra... Luan. lo a e||..s nos unimos por 
primei-a v.-z. si bien notamo.s la au-
eizindtt, de algunos oto menos nicinta-
ri<'ses qii|e vfáaámjis, t>i| ',H ¡m:. ntajiiois 
Ja Sat.isfa -i-iiói grande de o|.j-i,s uue-
que dispiiestas es lán a ii ¡unija.-í-
OOJI i io meiei- e i o p e ñ c que .los que ¡¡^«j 
a q u í nos rjie.ml.ramos, y inueha de. 
cjiu es üuie lodos, sijeüos ya, unos 
h iu i ;na,1—lirado a l i rmar li.-lia, en el 
leqiilipc.' de PirMiaJI V otros han eu-
dlHM'lo puestos vaea.n.les en l a Direc-
tiva. l-".iit:e ésh.s pod.-mos iie-i.'-ion;i,r 
•a "(juellMno.. a quih-m Sé le eligió v i -
1 panas t a ñ e n 
1 eg.l ,e>a UloS 
ica!i>r.m,i iruieontt'a-
IpIpS a Ins zagal,-s pi'niidj'^ y harapiei i -
!*:>-. que i l am (-en el reí.; ,ño ha.,ni, ei 
atl.J a... 
V I C E N T E RAMOS 
Reii.nosa. .rio\ i. •nd.ré l'.yi'i. . 
»VVWVÂ AAAAA.\\AAVlVtVWVV\̂ AAAAÂ \VVWVVVVW> 
cuervos borra-
chos. 
L a s roturaciones ar-
bitrarias. 
Roluraoiones a i h i t r a -
l ' A l i l S . - La> auto., inath s d un 
l-Ntadi.1 a.miericaiao e i i^pi ' n d i e i i . n m 
... - t rucc ión H 11 gi aií |i s.-a.la d j las vn-
tas. ¡i att i i : y d. m á s ro. ;ior.-s de -la 
lamilla, .que dievastaban ilos « ampo-, y 
pen a ello uli'.izai! i n los gramos- de l¡ ¡-
%o 'naproginadics da lostricnina. E l en-
s a y o dlió lllllOS II mi l i t a d ' S ( U ¡ . e ; i d o S . 
Pero ha. tcim-do una Ü •riva.emn in-
e- ¡ . e i adía. 
DOS cad'á.vi /vs dib los mijes de roe-
d-i 1 - qu- «¡a d v m cu ' el campo, 
a -ní nazahan eiiv-.u:. MKÜÍ- el aire con 
Otas ema.irae:mués dle íla descomnesi-VA (e; m i t é d 
r í a s se rcmiLó ,ell viGlrues jpaxa caan- ^'ó- y^iliubiei a bal rdo •neccs.ida.d 
iiiwpr.'simii-s soitóre el estado ae- i^enfíteirdio 1.. —veda veros per 1 
Antonio Afberdi 
DIATMMMIA-CJRUGÍA GEXF.RAí Especialista en partos, enfermedades de la mujer IJ vías urinañas. 
Consula de 10 a 1 y de .5 ÍI 5. 
Amós de Escalante. 10.—Teléfono .S'-j./. 
al de este hiteresanle asunto, y en 
\ is:a. de. que el s e ñ o r .perito enviado 
por el (iohieii no para la mi 'd ie ión y 
íois-ac-ión de las lincas -oli.-itadas, ha 
,cone n/.ado ya sus trahajo-, por e'J 
v\yr.niamieiiio1 de M a r i n a de (á ideyo , 
a c o n l ó recomendar a todos Jos rotu-
.l-adi.i-es de h. provincia, que se .apre- . 
sui-en a ijircsentar las solii-itudes de 
legi l imaci . ii. ipara «pie MI cada puehlo 
pm-dan quedar te.i minados todos los 
expedieirles de una sola vez, con lo 
que sa fai- i l i tará mucho 'la -lahor d, ! 
perrito, en heneficio de todos, y cqé el 
t'm |de cjue (¡ro «lejen t r a n ^ c i i n i r leí 
plazo i-oiiced¡do. que t e rmina el d ía 
3 d-'l próximo, diciembre. 
no habf ir J icgad» 
de i'aiyias .de pire®! 
ga.vila/.res y .11 
id!as-í 
pos, die -i 
Land:;nla,s 
noel:.111 ue > 
hre lodo. 
La,.; 'ligu'vlas y ;los gavihmes, 
h..-r-, l l niair el hnche ce.n los d Í - | 
funl os 1 0 dores, emprendi 'i eai ej 
MlíK ' " y 02 (ii-'ejairon sin que muía de 
JKifiaííO v- d! . : \ . i r . i en -II-KS; p, ro 
no sueedíi . ¡jp mismo eon loe cm-i-vo-^, -
VVVVV\AAVV\aVV\\AÂ XVVVVAA/VVWWVVt'X.'VAA AA.'VWX."» 
mmmm 
Compañía del primer actor y director J O S É R O M E U 
Hoy, domingo, 2 de noviembre de 1924 
flias tres y media. 
J I J A I S D o r v 
TartfB: H las seis y media. 
E L 
Noche: A las diez 
O R A I V 
media. 
rr p r v o R 1 o 
g de 11B0H0 
O A L E O O 
I > O I V J t T A I V ^ E I V O R T O 
G A L L E T A " H A R Í A " 
6 R A N T R I U N F 0 D E LA C A S A 
= A R T I A C H = 
B I L B A O 
awvv\A<vvvvvvvvvvvvvvvv,vv ,̂w 
¡ V Í Ñ O R O D E R O 
SANTA CLARA, 9.--TCIiEfONO 936 




Cosleliir. nniu. /. —'/Wé/ono _> /_> 
H O N R A S F U N E B R E S 
R . Jr*. 
Mañana, L U N E S , día 3 do noviem))!^ de 1024y a \m 
DIEZ Y MEDIA de su macana, se celebrarán, Dios 
mciianie, solemnes funerales en la capilla del cemen-i 
terio dé Ciriego por los fieles difuntos allí sepultados,»; 
especialmente por los conducidos por esta Agencia. I 
L A P R ( ¡ P Í C I A , de Hijos de CeferinoSan Mar t ín .p 
S U P L I C A al vecindario de Santander líi asistencia a B 
| estos actos de caridad en favor de dichos finados. M\ 
Santander, 2 de noviembre de 1024. 
Estos actos serán solemnizados por la ca i ) i l ]a ( lcH 
músicíi del Seminario de Corbán ,\- elementos de l a H 
Santa Cglésia Catedral. Wi 
Funerar ia 'do C. SAN M A R T I N . — A l á r a e d a P r imera . 22.—Telófoño tí® 
VIUDA DE M U D E Z DE LA PEDRAJA 
F A L L E C I O E L 3 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 3 
DESiTliS ]'K RECIBIR LOS 'SANTOS SACRAMENTOS. 
Y LA liliNDK'IÓN ACÜS'lVll.ICA 
P R I M E ñ A N I V E R S A R I O 
DE LA sKAOKA 
P , I , P . 
Sus hijos don Santiago, doña Pilar y doña Elvira; hermanos | 
hermanos políticos, primos y d e m á s familia, 
R t I E G A N a sus amistades l a tenyan presente eüj 
sus oraciones. 
E l d í a H se d i r á n misas por su eterno drscanso en la pa'roqinaj 
de San Juan de Riotuer to y capil las do A n g u ^ t m a y Barrio de ¿ni-j 
ha de dicho pueblo. 
L a Cavada, 2 de noviembre de 1921. 
• f " D o n C a y e t a n o 
CUARTO A N J V E R S A R í O 
EL SEÑOR 
r. 
f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d • 
<*1 clin 1 c t ó Í I O A i < * i n l > i ' c ' 
W M U recibido los Santos Saeranientos y la M i i i l ó n 
S u e s p o s a , h i j o s , h i j o s p o ' í f i c & s y < í e ' 
m á s l a m i l l a : 
Al rogar a sus amistades le tengan P y ^ L a l 
en sus oraciones, suplican asistan a la ^ e|'i 
que, por su eterno desí^anso, so celebrar» j J 
p ióximo martes a las SIETE en la r e s i d e D ^ | 
de los reverendos padres Agustinos: i^v0 1 
que agradecerán . 
S a n t a n d e r , 2 d e n o v i e m b r e d e $m 
roo 
Fi lUi ' rana M A R T I N . Aluujijíl:!, l ' r iuuü-a, ¿1) J J . - ^ ^ * 
192̂  i d T A I Ü ARO X I . - P A G I N A S. 
^ ^ ^ ^ vvvvvvvvvvvwvvvvvvv^vva^^^ A^WVWWWWVW U^VW^Wvi^VVVilA^VVW^^ 
De nuestros corresponsales. Telegramas breves. 
'fifi! 
por • y 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
Q E T O R R E L A V E Q A 
POR LA VERDAD 
nSijo --esto |Miá!.*> pujilieainos, an to-
..rVn i ' - w i ' ^ (MI (í,u> S0, ¡ ' c l a r aban 
''j'1 ,a.; aiflnnacioiids aparecidas en 
;,jjí jvliat<'". sobr.'. la. ^Í"-Ü,('II del u,c-
I ^yiuiUuni-enío de TnrrP'Kavc-ga, y 
;"!,.,, pJIa^ d'Wíainosi que •si ol anitc-
':'. Ayiniianrir 'iiio. que l a n í o l ahoró 
^ ja'piiiuiad, II0, Jle.gó « té in i i i ia r oif 
•fli'.pl':'> 1:1 •ll"!|C|ica' ,"llf'> P'^^que no 
{lia«?rso lOfíigi) de ,ii!¡ia; dCiiida 
i|)psaba fioLsro- el misino y añaidáa-
o (,fj.uo par 1;> vi.st<> abora l i a qne-
l'rido pW'11' os'0 Ay-'-jirtíimienilo». 
^ í c « aini 'ií '^ "ie informan1 que l i a n 
i * aecir ai •piro.p-io' inleresado qiu.o 
l'-flia diO'ln» erédi lo , que uo i o ha oo-
r̂fa y que r e n u n c i ó a favor de] 
ííp, lo q11'' " " ' ' i a parecido muy 
como piroterulo deifo^nder 'la 
lo J'n̂ Y> con;lar . 
I ridio ^''ñoi' l i a querido Imce.r a os-
L tornlíiinvento, una gracia que no 
\ '¿¿ di.Hpeu-ar al anterior, y que 
L i a causa ne que id l.H!iisleto de 
KiBÍtóka n... s.. r.^ia--:' antes, co-
L ^ pui-d.' cuiiq-.roliar por la^ a.das 
LnicilwUs.. 
lirí quedan las e .<as . n Mi l i i ^a r . 
A. D. LARDO 
D E S A N T O Ñ A 
DE SOCIEDAD 
rpara M'-I i l io. •a cuyo i : ; . ' i ito faé 
l^jjKni,:,, sa.H-'' el n mandanl.1 d,. .-s-
|lfiíefiiLmi:Mil", d -n Alherlo León. 
Jl-di^-dL-le a.l vapor Zaic- Síl-
•j-am nihni ' ro de adu^u i y 
íróe, pnufba de las muchas 
lín.s qjui? leu ni coik) tiempo qno 
íió Cintre ii-csot'ros supo capla.r-
&us bueníiiS coa l id , ojos, 
p vaya bien «tn êl nuevo- d,cs-
íUXíjnipañe l a sunrle. 
jvara (¡-¡'.nova al agente on 
di- la rázóh so.dail bebona 
> y Compañ ía , de aquella, pila-
Üiia, 
'enrufr.j'.lra Jwxstantic míe jora do 
11 (loilí'uciia, Gil acaaickilado proplj j -
•' • e^ta plajz,'L don Danied da-
DE LA MAR Y PESCA 
_.aLa au'cn't • ¡«.'rsiguc" a .osta s ú -fi&OfcP. ma.rineira. T a m b i é n la 
fkylles l ü r g a y ni fefli la m-an-
fíli.illi con la ra.lia, se da.. U< lan/.ón 
iftt Cíimlidad' s taai. iiis '^nilieant'-s 
dfeciifiie que ii.aKju. 
jCivisla (!:-.• esla falla de la. sardi-
'Piiopái do esta temporada, 
quh ailgunois lia,: eos ,prepa-
iis en'rdas para i r ial ch i c l i anü 
P cambiaindo die a.rti-' cons-igm n 
r íiiuiqu! ' .no se» niá,s que la ce-
fiEtes cen ,10' mfenios que se puo-
lifonuair. 
NUEVO SERVICIO 
K w p m a dfc '.riuioni/A ili's «l ia 
BwHt», un latenckm a los favor s 
j p b l j . c o Qa luí. di^penvado has-
Î ÍOCIKI.', Im pavesto, a ipairiir del 
Ptóviiieiiü:!i'ií, un. servicio mejora-
•adfjuás i>onie IUI sorvicio en 
ÍÍ.U:U :\ con ios lirones que pa-
& Vmm. paira Biilbao, con las 
Kaite IIOKIÍS: jHi-r (ki. nuañana , a 
•ÉPte; y jKjr la tarde, a las tres 
P y media, hacnndo .e;-U)s via-
íicocliics lile. Wirismo, sin a.He.iar 
pítuiij'ers ^uveios', K-OJIIO ipaira la. 
ÜCii'ui de Santandier. 
E L CORRESPONSAL 
| 3I-1()-!)-"K 
D E P O L A C I O N E S 
INICIATIVA PLAUSIBLE 
..Js& tuvo %H en tn si asi a, pola-
W l 'ailoyio Hoiz, al .exponer 
J^^ ' Aytin'taniii uto I, cesario 
t .j.̂ 11'' S'!..¡a una earrcteaa que 
T j f í ; " Heinosa y Potes, e • 
[^y'iiitamii'inlo acogió con enlu-
I h ¡'Ira deil. señor- íbdz , y n, 
• ^i-ai a c o r d a r o n solicitar 
ffn " l ' ' los A y untan den los de 
i . i . ' l .ana. 
^ ^ V i r liie.ne (pie estas regio-
fines «pie. l.-s nxpnsi» Fola-
'"''-s ai haliia. enii\ i n i r ro i i " i i 
m¿*' ' " ' i ll'a ino.-a. ipara, •camina r 
ErJr,<'s. '"I día. I".) de oHnln . ' . pe-
illa'a "•ui'it'P"''!0'CÍ.(Vii •. n el d .«-
J O r á t i c o , ,l(1s d- Ijhdiana no 
I 
^ i l i - la Corni-ión dr l 'ola-
1 '-¡rada por el iniciador ft'c-
I b J ' y doi, !>,,!, o .Molí da. don 
| i . , v presidida por ol 
\ \ ''!\ ' '-'•ñor deh gado ^nl icruaJ i -
lliiir^*' ^ ' ñ . - r P •re-z Ra- i -
íiienUpre r - l á di.spuesto a mffp co bien del part ido, que 
l^.; ' ;1 leaa \r íur couñnid-v 
kfc.?'; 'a l i icieion r.ll el lliaig.CÜi-
Polaciones, e;n vez de tener que iir |Í! 
<.:eorve,ra y Aguiia.r (Palcncia) a bus-
car ilodO'ilo necesa tio paia sai sos tén, 
y que i m p o r t a r á al ,año nnos cuanios 
miles do ipeseias, vayan a Rcinoea y 
iPcites, con caiyos p i n t o s , de Jlevarsc 
a c a t o itail! proyeclo, les s e r í a basitaai-
le m á s corito y económico . 
De l o beineifi'c.i'oso qaio s e r í a fpara 
e-sta ipairte occideintal de l a M o n i a ñ a 
d'icbai carretera., se e n c a n g a r á n do ex-
poneido ,phinia.s m á s autorizadas que 
l a m í a , /pero cor* 0 de nieitedr en 
gaaias a ositos suíniidos v e e m ó ^ vo les 
preguinto: ¿quió ifcail e&tai.'ia ¡una carre-
tera, que, iparliendo do Cabezón do 
Uilábívna, atravieso Vai l lonodíes y 
e m e é eh iPolaciones Ha que v a de 
Puontena.nsa al Collada Pí iedras luen-
gas', por Scjos a Ks.pi.n.MIa? 
lE.X'Cii'sado é«3 deciii- que nuestros co-
miisiona.do'S vctniían satisfeeliisinios de 
•las a.tonckwies que los iprodiganm en 
Roino-a. 
Teitóíftios omtrindidu, que en roninio-
mos sucesivas a c a b a r á n de. iulitimar 
<an Jmiportanle provec ió . 
SOBRE E L TRASLADO DEL 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
íDesp.nés de ilo dicho s-obre esto 
asinuto ipor don José Mauia do Cosío, 
eni (d.a. A t a l a y a » y nn vecino de Ca-
ímniiil iga, en « E l D ia r io Mau lañós» , 
quienes. í -xpus ie ron los graves iporjji.l-
citis que. causa nía n a ¡los de Polacio-ríós con dicho Iraslado, mo ¡nos queda 
iniás que siusciübiir' l o de 'dichos seño-
ros', (por haberlo ex|puo&to mejoj1 qüo 
lo b u b i ó r a m n s hecho nosotros. 
i DE ENSEÑANZA 
iE5»ia.nios o. pr imero^ de nos iend'i e 
y la oscireila de T i e-abuela e o n l i n ú a 
eei rada o. mejor dicho, sin abrir , ca-
sjli ^iiii laño. 
¿Cuá.ndo iso acaba de resolvrir el 
extpedionie que. se iiislnuyo al propio-
la rio. o c u á n d o se- nos anamda maes-
tro? ¿Es que so quiero que Ire.iula y 
taiiitoa iniños se queden sin i n i t i u c -
c ión? / 
DE SOCIEDAD 
D e s p u é s de m á s de. dos nie<es do 
g:ave enfermedad, ha saiüdo para m 
il'es.ti.nOi do socro ía r io ' del Obispado de 
iCa.laihorra, e l m u y i iuflfro c a n ó n i g o ' 
dou Clemente do Cosío . 
E L CORRESPONSAL 
T.resabuola, 31-10-1924. 
• • • 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
,-!| señor Rala y guiado por 
K l̂ He i i, -u. n i ie - i ios comisio-
''•̂ ."'••'•'"O reoibido.s con gran ]>'-
:»;<_I.,s !..< «ya • al-o s i - n ü i c a i i 
J ^ l - HL'^y^f"" ' ' i ' iirpinrrí-bnia. a.lonlán-
;. ''''•''(•iendose a, t rabajar sin 
* '^^O conseguir que los de 
APUNTAMIENTO.—UNA BUE 
NA NOTICIA PARA ESTA 
VILLA 
Para ayen oslaba convocad'o o l 
Ayunitaniiii virto a sosiión del Pleno, sien-
do aplazada palia hoy, por fa l la de 
aiúniiMo. 
A las cuatro d'ló osla pr inc ip io , ba-
j o l a presidencia de l alicaído s e ñ o r 
Hot'ín, y con asistencia de los sefio-
res Rodega, Díaz y Díaz, Ruiz Rusta-
ma.ii'te y Ab ín . 
Aprobada ol acta do la anienior, so 
da cunntia. ( i l i .hitiihor íiido aip'iubado el 
prosuipucsto ex t ianrd inar io para l a 
con^iituccii^n d.d ¡nuevo ináafa.ib'ro y 
se amloriza a" l a Comüslón pormanon-
te pal:a que redacte ol pliogo de con-
iliidunos de lia snha'-la, que Im de 
anunciarse en brove. 
Es aprobada i a iüquidaoión hociha 
por el Estado, del camino vecinal de 
Oirtoria. a. esta villa,, rosulitaindo a fa-
vor del iMiiniciipio u n saldo de pose-
í a s 6.715, con las cnalns se p a g a r á 
QH contral 'isla ile e^tas oH:as, la can-
t idad que. M- ! • adonda, esperando, 
para, efeeinar el pago, a. que, sean oli-
das las roclaniaciones de los vec inoí 
a (quienes 61 eenuatis'la, ha causado 
jrerjllie.iiKS^ ;,. flll. 00 qilO éSite lüS IC-
paro. 
IEI s^ñeir Boftáií anuncia que sus ges-
liones para; (pie se hai^a la r. pa.ra-
•ción. neeevaiia.- on (lidia, carretera, 
qno, como y a es sabido, no q u e d ó en 
lias .condiciones debidas, van por m u y 
buon oaimino, y que lias nolieias que 
•tioivo sonípide qno stdo so espora, p;j;a 
Jb-va.iila"s .^caljn, la, coiisi^uaciim <pie 
ol Estadoi dosfiina a esios lines. 
Tna huir'tim, not ic ia para G'aibeiaón 
os l a do habéis. ' , dado cuenta, a la 
.ConporacnMi de haber sido amlorizad,, 
Ol Municiipio para com.MiZüIr la t r a ída , 
de aguas con la .-uhvención del Esla-
do, de Í2.QQÍ pelotas. 
.So. ácuáfidá quedar on'torad'os. 
CMÍIQ «la gran imporianeia. (pie pa-
r a Ja villa, i t hn • r-te asimio es 
p a r a 1 ralado en ol leeve rosninon de 
una. sesión, en otro •ninnem le dedi-
ca re.nios la. aleneiMi (pie niereí 
E l ennocid,, a<lagio do qiuo el dinero 
del rinín se gaisifia tlora voeos, :nos lo 
demnesH.ra ell que en el pasado afki 
se. hizo una, J i e p a i a c i ó n en el ipueinte 
d'o l a estaciióii) del fermcar.ril , y hoy 
&bG inionito so hailla ou estado ruinoso 
y de cuyo inrgenie a r r . g lo se oenpa-
iron los cnnceja'les. acoadandi*, en de-
f ini t iva , 'lina, refoiina que cos ta rá mi l 
doscienilais pesetas y. que, como dice 
ol í , , re f rán , e< pan para, boy y ham-
bre pnia m a ñ a n a , jpi r no decidí i " - , . &] 
Munic i j i iy a cons l ru i r uno de plr 'dra, 
con Uo que se ev i tap ía u n gasito inút r l 
de 1.000 ipeisolas anuales. 'Allá ellos. 
El s e ñ o r Albín p ido qiuo se arregle 
el. .camino de la Qmz a Sa.ntihiáñez, 
conlostándo ' le ol alcaUdo qno se v e r á 
el mediio do cumiplacei'le. 
E l s e ñ o r Rniz Iiiistamanito pregnn-
l a q u é hay do las pros'taciones per-
soaialos, coiiitestáiiiidodo el s e ñ o r B o t í n 
quo y a h a sido aprobado ol p a d r ó n 
de é s t a s y , ¡pcfn cuinsiguiente, puedon 
eomenzar cuando los pueblos lo crean 
ctiinveniein'fe., aju'stá ' i idose a lo que de-
t e rmina é l Esitatulo. 
Es aprobado el acuojido de l a Comi-
(siiiéftí) .poinnun ido, do jqiuo tno sionido 
fácil el cobro del impuesto de ca.mes 
cu loe pueblos do'l t é r m i n o mumicipal, 
se oncairguon de ello las Juintas veci-
aialles, conced iéndosd les por ta l servi-
cio un 25 poír 100 de l a r e c a u d a c i ó n 
referid a.. 
Y no habiendo otros, asuntos se d i ó 
poH' tormiinada l a se s ión . 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
Trabajando esta m a ñ a n a ol obrero 
Adnidi i Mier, do 20 aiñOS do edad, en 
la.ifálnaca, do tejidos on coinstruceii M. 
de ilos s o ñ o r e s de Cosaío . tuvo l a ma-
la: io r lu i ia . de eail i- . ' de. un andamio., 
p.roducüélndose var ias iberida- m la 
rabei/.a:. Isieod1!). la.sisíido itíl tesiona'do 
píKP t i l méd ico t i t u l a r don Pedr0 QiUiiíl-
tanillla, Iqjnirin, oalinc^ ¡su estado ido 
p ron / siico i e~eli vado. 
E l herido fué conducido' a sai casa, 
del ipmddo do Onforia, en una ca-
ndila. 
A C E I T E DE TASA 
Gracias a las activas gestio-nes del 
diigi.fK delegado igiibernaiivo. señor, 
Pérez Rasillla, so ha, conseguido para 
esta v i l l a y su. tii'lrmino unía impor lan-
tecanl idad de aceite do lasa, lo que 
ponemos 'on cpmóciimüepíoi del piSblieo, 
que ipucido prü'voore.o do |los Icorres-
pondientes vales en o,l Ayuidamien to . 
Rogamos a, las persniias inidion'tes 
mo a c á p a i ' i i muciho,, cou'(d fim de que 
diisifnnien í e s mayores iboneficios l a á 
clases m á s necesitadas. 
NATALICIO 
iCou itoidiai fel icidad h a idaxlo a, luz 
vn robuSlo n i ñ o d o ñ a Est^M ir de l a 
Piirenlio, espesa, de luiucs.tro amigo 
divn .MaunOl González C; , ihd. 
Eiiihora'buona. 
REGRESO 
H a .roigresado do iSam S o b a s í i á n , 
donde I m pasado' breves dfas, e l afa-
mado doctor y bne.n amigo nuestro 
don Vicente A rimes. 
E L CORRESPONSAL 
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D r 0 V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA t* 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a i y de 4 a 6. 
® M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
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A . T O M E O R T 1 Z 
^ M É D I C O O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón . 
Rayos X y Electricidad médica^ 
© Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
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R i c a r d o P e l a y o G u l l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñcSj 
Consulta de once a una. 0 
ATARAZANAS, 10 .—TELÉFONO, 6-56 
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D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media 
S A N JOSE, 11. H O T E L 
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.0 J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A n O fe A i> o 
P r o c u r a d o r da 
loa T r i b u n a l e s 
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D r , A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esquma a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2. — TELÉFONO 20-54 
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V E L A SCO, 11 
S A N T A N D E R 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
Información de toda 
España. 
I UN INCENDIO 
( i R á N A D A , L — E n una f á b r i c a de 
harinas enclavada en L a B ive ra , del 
d is t r i to de Baza, se d e c l a r ó u n incen-
dio, resultando i n ú t i l e s los esfuerzos 
' realizados para sofocarlo por los cam-
pesinos y l a Guard ia c i v i l . 
Quedaron destruidos el edi l icio, l a 
m a q u i n a r i a y enseres, c a l c u l á n d o s e 
las p é r d i d a s en 150.000 pesetas. 
UNA ASAMBLEA 
G R A N A D A . — L o s dependientes de 
comercio se reunieron esta noche en 
Asamblea ex t raord inar ia en los salo-
nes de l a Ter raza del Campi l lo , t r a tan-
do de l a d e n o m i n a c i ó n que d e b í a l le-
v a r su Sociedad, de su s i n d i c a c i ó n y 
de otros puntos. 
Se produjo una g r a n confus ión , y l a 
P o l i c í a los expulso del loca l . 
Como l a m a y o r í a s iguieran juntos 
hasta Puer ta Real, los agentes les obl i -
ga ron a disolverse. 
UN INCENDIO Y UN ATROPELLO 
B A D A J O Z , l . - E n el pueblo de Fuen-
te del Maestre el a u t o m ó v i l p rop iedad 
de don J o s é Santos ha atropellado a u n 
n i ñ o de cor la edad, p r o d u c i é n d o l e he-
ridas grav í fc imas . 
- E n Va lenc ia de las Torres u n for-
midable incendio ha destruido el co-
mercio de Orec ío D o m í n g u e z Pacheco, 
produciendo p é r d i d a s considerables. 
UNA COMUNICACION 
H D E L V A , 1.—La C o m i s i ó n ejecuti-
v a pro f e r roca r r i l H u e l v a - A y a m o n t e 
l ia recibido una QomTmicaeión de l Co-
m i t é de l a E x p o s i c i ó n Ibero-Amer ica-
na, d á n d o l e cuenta del acuerdo que ha 
adoptado, po r i n i c i a t i v a del conde de 
H a l c ó n , de secundar cerca de l Gobier-
no las gestiones que real iza, y que en-
tiende b e n e l i c i a r á n t a m b i é n a Sevi l la i 
E L EMPRÉSTITO SEVILLANO 
S E V I L L A , 1.—Se r e u n i ó en el A y u n -
tamiento, presidida por el alcalde, l a 
ponencia nombrada para t ra ta r de l a 
i n v e r s i ó n de los cinco pr imeros m i l l o -
nes de pesetas del e m p r é s t i t o concer-
tado con el consorcio bancar io de Bar-
celona. 
UNA BROMA 
M U R C I A , 1.—En el pueblo de Muía , 
el j oven de 17 a ñ o s Rafael M o y a sa l ió 
a l a s ocho de l a noche, cubier to con 
una colcha y la cara t iznada y empu-
ñ a n d o una ] l is tóla , pa ra asustar a su 
convecino Bernard ino N a v a r r o Orte-
ga, logrando su p r o p ó s i t o . 
L a B e n e m é r i t a detuvo a M o y a y a 
Fernando S á n c h e z Moreno, que le p ro-
p o r c i o n ó lo colcha y la pis tola . 
VUELCO DE UN CAMION 
E L F E R R O L , l . - P o r haberle faltado 
l a d i r e c c i ó n volcó el c a m i ó n que hace 
e l servicio de viajeros de V i v e r o a E l 
Fe r ro l , resul tando heridos Venancio 
F i r m á n , J u a n VareJa, M a r í a L á m e l a , 
Eduardo Repeiro y Carmen L ó p e z y 
var ios lesionados. 
VELERO EMBARRANCADO 
E L F E R R O L , l . - í ' o m u n i c a n de Or-
t i gue ! ra que e m b a r r a n c ó , a causa del 
t empora l , el velero «Yáñez» , que se 
p e r d i ó . 
L a t r i p ü l a c i ó n pudo salvarse. 
LAS RENTAS FORALES 
P O N T E V E D R A , l . - H a marchado a 
M a d r i d el gobernador c i v i l pa r a dar 
cuenta a l Di rec to r io de l a resistencia 
en algunos pueblos de l a p r o v i n c i a a l 
pago de las rentas ferales. 
E L GENERAL SANJURJO 
S E V I L L A , 1.—Kl geiftétfíii Sanjur jo 
GOñtinua en esta poblaición realizan* 
do gestiones pnra. Minimizar una co-
irrida d*> toros, que- se c e l e b r a r á ^ en. 
MéAillla a. benefició de las fncizas del 
Tercio. 
En arr.!pl;ino r o g r o s a r á el l imos poir* 
Ja l i i a ñ a n g a Mejilla,, h a c i é n d o s e car-
pa de l a Comanda.liria peni r a l • d& fyqxíQÍlti zona. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
S E V t L L A ; 1.—Esta niiafnina se han 
Tcnirid i en el despacho dol goberna-
dor c iv i l eli preéüdeírite del a C á m a r a 
' \ ' . ; r ím |y y los delegados g u b m i a l i v o s 
(i( la provincia cen nbjelo do. cambiar 
Impivs in i i r s sa lnv ja ffróximá ccli ' l .ra-
in'i'in n' l Congreso de Oleicnl lnra . 
Seaco rdó (pie ílo's delegadbs gubcr-
mitiviis se entrevisten con los prodne. 
toi'es de sus respectivos distritos para 
d:ir %a mayor 'esplendidez jinsibln a 
c-!;' (¡óngíTi 30. 
s C O R D E R O A R R O N T E : 
*«-ríiV M E D I C O ffl^^n-^ • 
• Especialista en enfermedades de n i ñ o s " 
¡ CONSULTA D E PNCE A UNA c • 
• Calle de la Paz, 2, 3.0-Teléfono 10-24 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Un Consejo de guerra. 
Por incitar a la re -
belión. 
COR UÑA, í .—Está madrugada •facU: 
litarom Sí} la C a p i t a n í a general la si-
guifntG nota oficiosa, que han puKfí-
cade todos ÍÜos per iód icos locales: 
"En el d í a di3 boy se ha* celebrado en 
Consejo de guer ra un procedimiento 
suhiai'ísii'mo contra el paisano .losr-
Santiago Frciire poir e-l deli to de repar.-
t : r hojas ¡mimosas inci tando á la re-
! i ' l ión, babiéndos.pire condenado por 
( l id io Consejo a. la pena de diez a ñ o s 
de pr is ión miriitar mayor. 1 
Como complicados en este asunto 
quedan dos detenidos m á s , uno ex sa-
c r i s t á n de. un convento de monjas l la -
mado «el Tonto P e d r í n » , y otro in -
dividuo, jiorobado e ¡idiota, quferieá 
s e r á n examinados por los médicos v 
juzgados (en caso de que resulten cul-
pa Lies.» 
El dia en Barcelona. 
E l mar arroja a la 
playa el cadáver de 
una joven. 
TiARCF.f.ONA, I .—En Ja playa üe 
M a r Lella el m a r ha arrojado el ea-
dáyea de una muchacha como de diez 
y oclio a V-tíínf'É a ñ o s (l(; edad y do-
0 inténsente vestida. 
.V) ba sido identificada. 
UN AUTO DE LIBERTAD Y OTRO 
DE PROCESAMIENTO 
11 Juzgado que i n s t r n w .•] s u m a r i ó 
por haberse descubier to 'un matadero 
ciiandéstifltoi en >la barr iada de Cnsa, ktltún&i d ec r e tó (hoy la l ibertad da 
ilos ¡detenidos como icomplStcadós 'eti 
este osnnto, ordenando el proc. sa. 
miente y p r i s ión de R a m ó n J lorn ías , 
d í i eño de lia casa en que estaba ins-
ta iade el matadi ' ro y de otras varias 
pdrspna:s que a d q u i r í a n las carnes y 
ios embutidos que all í so sacrificaban 
para irevemIonios. 
E L GOBERNADOR Y LOS PERIO-
DISTAS 
* IEU gobernador .civil rec ib ió n íps 
¡pciriodisitas, m a n i f e s t á n d o l e s que h1 
h a b í a visatado una CloniisñVn de ern-
pl ados do n u a casa de maquinar ia . 
Iaimentánilose an/to é l de los perjui-
cios que les l i rroga é l .nuevo plan de 
itraiba.jo qno so quiere osfablocor. 
E l general M i l a n s del Boscb les d i -
j o que e;n esos osunitos iniervie.ne la 
•Dolrgación 'regia del t rabajo, a la 
que i n t e r e s a r í a en l a cues t ión . 
|TJn / p e r i a d M a ippeigiunitó al gober-
nador s i era c ier to que en la r eun ión 
eelioibirada a ñor be en el Cobierno se 
liiaibían Itra.tado {¡livorsos apuntos do 
in terés , entre eflioa etl que se reilacio-
na. con la d iu i i s ión dol iiresidente de 
la F n i ó n Paíri«'itic'a. 
Eí generail conf i rmó que se h a b í a ce-
lohradd la r e u n i ó n , pero de lo trata-
cb er; i Ha estimaba que no debiera ba-
b'arse bast.a (Conocerse ios acuerdos 
adop lados.; 
L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido en trajes y gabanes. lia 
clniras y forros]desde 50 pesetas. 
[RUAMENOR, NÚM. 3. SEGUNDO 
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Toros en Sevilla. 
Presencian la fiesta 
los infantes don Car-
los y doña Luisa. 
SEVILLA", I.—Se celebró l a novil la-
da anunciada, a ila que asistieron los 
inl'anlos don Carlos y d o ñ a Luisa. 
Navarro , en el pr imero, veroniquea 
medianiómenteú- Con l a muleta osta re. 
guJáir y mata de un pincbazo, media, 
estpGada y un descabello. 
í s iño dei Paitma in ten ta lancear a l 
s umido, pero eil novil lejo se le mar-
cha, Logra rocogerh. a l f in y le da 
v.nias ve rón i ca s , dos de cillas bneiins. 
En eü ú l t imo tercio pasa vulgaroto v 
com baile!, aa re ai i do m ediia o t ra vesad a".' 
A ' bemeeró le pasa. T r i n i t a r i o valien-
te y con olicacia, cobrando media os-
t' rada, a, (|,a que signe u n cortero d, s, 
cabello. 
Navar ro so lúco con l a flámula ou 
el cuarto y , onlrando mail, larga na 
s&Mazo. 
A l quinto Jo torea, movido el N i ñ o 
de Palma.. Coge las banderil las y co-
loca tros pares llegando bien. M u l o l r a 
de cerca y t ranqui lo y cobra media, 
estocadal (tendida, a t inando a desea.* 
b l lar. 
T r i i ¡fariu se Unce trasteando a l seje-
to. Con él estoque da, un, pinchazo v 
media estocada trasera. i n í o n t a n d o 
v a r n i - veces el doseabello, sin conse-
gui r lo : El diostro salle acosado y el 
novillo, . a b u r r i d í s i m o , acaba por" 011-
Lregarse áíl p u n t j ü é r o ; 
U M b U E f l V i N O 
l y O ^ I A R O M E R A L 
H P I E I L I m n m ARO X I . - P A Q I M A * 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l R a c i n g g a n ó a y e r a l O s a s u n a p o r d o s t a n t o s a c e r o . 
Hoy se repite el encuentro,—El Racing celebrará asamblea.—La Federación vizcaína concede Varios 
traslados de jugadores. 
Cada paintido de fYitbor nos imic-slra mkÚQ dp! Clul) t n i a s l f i o y inedbi^ula vota e n s e ñ a n z a más. cvnvi r l iúsc ••n Ludeciso. 
Avoir aipiro.iwlinios una nueva moda- 'Bá deení, (jUe se n -pa r l i ó por igaaJ 
Jiula'd de mostraise - I p ú b l i c o de Jos onit-re p é í n p t o n i c o e y satifsE^deiinos. 
Pa^caiios ipoiijue sa oxterioriicc vA n n v i K K v r mi douninio fa \mal i l c para 
d<-H'Mil..-iiit(> contra 6909 JKHIUM'S Jiiá'.r- el Rat-in^ y una victoria n-la «Ir éslr-. 
t i res del t'últMi, Jo» vcriladcrins víc- Tin-» a su favor rna t ro coriidis, por 
t imas de todas las extrail¡iii.i1aciuji(;s, uno el (^asmna y fué m á s certero en 
porque se los ceioisuTein ¡tml'tis «ms ac- el rnniaite. 
tiuaciones, .siemiprc insipilradas «tí tta 
ibuena fé y en ed mayor attnuifeftSo. 
Conn.dainos al poiMÍGO di detecftd 
de crítica,, ¡por La ainisma raá6n que 
inosotposi "taimbiíón la . ejercitamos, ped-o 
La fase miáis inlc i r - a n l c <lr| n ia lc l i 
fue e.n ;lo>s i n ¡ n u l o s Cap que se inatx-a-
iron los p i á i s y en 'las .poslr-imerías 
del tibatch. 
Guando se Qleva.ba'ii 32 .mimitos di ii 
•pidanios un poco de piedad, aOg© s e « u n d o tiétUpb, hay un centro un\n 
henwidcneia para los arbitros. n'ií/'o de Pajaza. 
•Ayer, por degrada . , ©e e n s a ñ ó t i l - .Ante la po r t e r í a se forma una es 
p ú b i i e o con el juez de campo, sin ol pa.ulosa. mele-e., en 4a que los pam 
menor e&oéio <lti a g r e s i ó n , es cierto-, pir-n.icos pe deliend. n biavanienle. pe. 
piero que .HHMpudo JUC-IMVS que to r tu ra r ro •no pued'Mi «-vitar (pie n - e a r apro 
el á:iiÍJuo*de lodo buen afioiouado. vecln' un linceo y manque el prnnci 
J,,, sHicedi-do en ej se^imdo tienupo itaivto de l a tarde, 
d̂ el matcJi ooin 'Alejandro Quintama 
fin' aülgO vcr^n:iizoso. 
A(pi:é'l -moivimien.lo inu- i lado de pa-
fKií'dosi nq^iellas (|>allnias gpasonas y, 
las voces v¡u q.ue el crig'éinip trocéise ; 
i-n ^rosp/í;},-rio pueden ser ad'niil idas, |:, jugada, eópeira 
«i no-queremos ver coiivcrtitlo-s mies- él ba lón Y entonces 
Dos imnnpw despinvs ñ a g a z a corre 
la liíinea e'-iiipendameTile. 
Desde muy cerca de la bandei-a de 
c ó r n e r hace un ceinstfo raso y hacia-
a t r á s . Osca-r, -siguiendo con Ja v ista 
illegue a su al tura , 
le de sv í a hacia lus W t e -
lonay el Arenas, 
l>or 3^2. 
gaarauAi el 
* * * 
P.ARCRLONA, 1.—.lin el ChU^Q 
B a n c e l o á a jugaron el equipo. pretí | 
ta rio y el Alhlet ic , que quedar.o,, L ' 
¡KÍlados f» cero. 
—.En e l campo del .li-unopa ^ ( ¿ g j 
dieron dli lEuropa v el Ilaciijj- (]e u ' 
d'iid. 
C a ñ ó el Europa ,por 5-3. 
SAN SEBASTIAN, 1.—l-n ^ ¿ 
jugaron un ipartido am.ístosu un' émi 
po mix to do Ha, Real .Sociedad y \l 
G|iar.$iió.sitijca \de iMadr.id, ^ana.ndo Ta. 
Real por un tanto hecho de penaitvr' 
« • • 
S E V I L L A , 1.—Se ha clebrádo la ca-
r rera ciclista Scvill'a-C:ádiz-S?vi\la. 
L'legó en pr imer lugar Telmo (lur. 
oía, de Madr id , que g a n ó la. Copa del 
Veloz n'fub de Jerez: 
E l segundo puesto le coiisigui'6 el 
saiitaudeirino Víctor io Otero. \ 
Fueron curados de coutusiofl'és pop 
eaiai.e Demetrio del Va] y iMluard» 
Díaz. 
Bien 
de l a 
fué el m á s -tumbón de 
ol ^iiii.miar t k m p o . 
mea. bu; .na «-( jJU T "t ""^""""OOÍÍ míos- el ba lón y entonces le desvia, nac ía — o - - " tros emopo. de deportes eo escuela efl gOafl, c ruzándo le raso v dando la ^ f f ^ ^ P ® ' " . ^ g X 
de a lule/nor, smo - 7 " .'. , . • , , , . . Pero en ieJ s.-gumuo hizo m í a üUima 
ara, pero no en la Con este resultado de dos el Uacing ^ m dle .««edfids; pero bien en con-
e l ma.tcli. jüjítós \ ftí mejor Sant i i tó te , ^ l ie se-
• i * •isonal de Urqoizu , que 
iwc.iinguista y chu tó , ca-
y . echando el ha 
, ^ v . . v r mv» c u u i -u u n  iinao-  u  uoe 
forma .burlesca, sangrienla. que ayer por egro el dsasuna d ió ftll 
so hizo1. ' • , , , « • 
0 ' ^ aqiífillo iparecía. ol p lacer de tas Las júgad-a.s mas n., ial ' < ú\ ¡i ejw 
iiiuehedum'bres viendo caer a su víc- cueii lro .fnwion ipp sflioot de Xüanín 
t ima. que pa ó rczHii^cbo el maireO; un cor-
• » « ner precioso dte Eraso que, sacado a 
No p o n ^ u v . s que nu in iana uu & ^ n ú t O f i ^¡e) ^ ^ ^ ' J " ! trmro enmln- . v le ^ p o ñ o m o a a ó| renK.u.do por a,, ., po M ^ o . « n a 
CCPI - l i a n t e ' órilenio pina no enga- ^ 1 ^ ^ i l r v • 
ñ a . - 8 Sí misino. ' " " " T " \ aV. , • \ 
f i . . - • c ; i i" uno K i-irado \ na. o ue A 
••s un ariMtro cerno ...uebos de ios m ^ S  « u p e r i o m n e u t e , : 
quo ;por esos campos de Dios hemos H.- i n . ]„. , ^ \ de I rquizu. c. 
anidado juizgamlo partidos. Ouin- ^cotíiÓrKto uíl pase adeJantad... lleg.-) 
l ana tiene en HI contra, en Bgta fie- ante 11 «m - i ' 
.n-a, por-.-mpucsto, uma g ran desve,,- vendo Pombo 
\» rs / i - rn-iuhUlo. es .laiidrí 'n. el • 
m-uebanbo que ha.bla e,, caniedo v t i . - - Mugó el Osa-una con gia.n nobleza. 
DO de la. vida la visión de la a ' legría. iEmipczó domilnandí». y en el -efundo 
\ .-isí i|e t..ina (il piVbliieo. ' t iémpO Sirtes | - . - e i \ i ¡do . como es-
Por jnfudha V(du,n'tad v serifdad piípaüído el match líe hoy. No pu . -
qu'1 pocilga en Jos arbitrajes, en los de dW-u «le este equipo que descono-
campos de l'U'egor.está . l andr ín cu') ©I campo, el terreno de juego, 
. Y cuando tiene una tarde d.—ra- PW^ s<i.fiÍESieacjtti, sus pitMMeixjs (pim-
ciada, francameiiite equivocada como ^ minutos, f i " . ' " i i - '" «Id* W-
ÍU!é l a de a.ver. en la que mdo -e cifSWto. Su jucg,. es mas bren die pa-
coQrfa.lnjla.im .en con-M-a (suva, ,el W L - ^ p j Cwn » oab»; 
bl;:-o oo ve mas que su fe^fe^^^ M 
l a . > rapa lamen e sé cobra con c rees s; mM,ls 
de sus, d;.ciioSv de sus gestos y de. sn ^ „iejoi . ,.,,„illlllu. p , ^ dos 
-buen humor. _ ^ c k a son la. ,:.ín.a m a . perfecta. Si 
i -l '^to lie ^paso ayer. ^ <i!fiBJw5h¿ ios opoHtuiv» v decidido al 
Eni(pg«i,«bic.tí, l l egó efl segundo t i om- cooi ta r í ioé avwfioes por l>ajo, ed íz-
po y *n labor lla.qu.M,. t.uvo anrorea q m í ^ i ^ ios ctteétfo en el juego por al-
qm el públ ico ai|irecH. cHaranienle y U) Am|.,.,s ,vs|.y.n bien; el medio iz-
M.br.-. él c ayó , viéndole, no como a l q^b-rda. juigo i-neansableiu' nte en el 
á r b i l r o , si|nq como al muchacb,, (pie prirni r' t iempo y bajó en el .'vegundo. 
ríe. que nunca, sera \ iejo, po»que en pie los dclanlicros,- U r q n i / u fué el 
é|l b«do i ' - .juventud' y todo camello, m á s peligroso. Y ,poi •encim-a. de 4o-
Y cneyeñklo que aun s e g u í a riiéndo- <los .kra.m'n. \¿$ la, feúra .11 equipo. 
DEI . I ' A R H Ü O DE AYER.-Ante la meta del Osasuna. ¡llera remata un 
(entro de /mó.<.-. saliendo el ! alón a falta (Foto Kám'ot.) 
gair p o r Idl Osasuina, dje /Pajuploua; SAN SEBASTIAN, ' 1.—En. «ü CMUM 
j .o i el Racing Club, n, Rein «A, y de Atocha, de San Sebas t ián , jugawn 
por la (Wm/iástiica. d!e Tór re l av ga. esta m a ñ a n a eil Espafíol F. C. \ d 
A r i f i Sport!. "pértenec.ii"ides a la m 
POR TELÉFONO jy'o Jj. 
Gano 01' E s p a ñ a por 1 a 0. 
E N MADRID Y P R O V I N C I A S 
M A D R I D . 1.—.En el campo del Ma- B I L B A O , 1—R .-Milfó 
guro y iniobJoti? cc.nitn.v-o él juiego 
ÍÍÍIIÍÍS y a y u d ó I ificazminnte a l ataque 
ei i -ta,! .piiouta.in intr.: y con intel i -
gienciiia. Los mvdr.os .quivocarom Sil 
mjijsikMi. OiaimNi lijan qnieriido ¡pajsár 
a les (¡¡. •bmie-n caisí siempre .o han 
hecho | Í r nOío. \ lasto no p o d í a dar 
a\Tir ^(rai i ircsulti ido y menos ouando 
*ae' pnlcl»:'-» -\n.n bombeadas. Los pam-kmfa, pli incos, m á s altos y m;is diestros en 
eJ jnog;. de cabeza, c i t a b a n con fa-
c i l i d a d ÍI06 a\ances. AdcmiW est i i \ ie-
i o n llardos en opimerse •aÜ .ivaneo 
(•e.ni.r a r i . . . tai g enera l , . -I equ.ipo hizo 
«lúa Uilbor •egula.r. (ijai.-'i boy la 
mvjoe n toÜOS, 
• * • 
Hoy se iKpi te e| mateb, a. Ia> LpeS 
y mi dia.. A r b i l i a r a dmi Mamnei l lea l . 
El Uacing preseríiía -e-ta ahiieiú.'ióii: 
Ani"~ . M l . ra,. Oscirt^ Ra.il,o.-,i, I'aga-
y.»fc l>a,lagir.eir, Hiiilinio, "Mmitoy-a., Na-
vefla', Siiiidinste 
dr id jugaron un pan tido los equipos n d o el c-henontro de Sfi.n Man é? 
ÍIMI fteaJ M a d r i d y la Reál iSociedad el reserva, de] AtMetic y el -J 
(\,- « i j i i i «se.i.a-ti.á.n " c a m p e ó n de España , de la serie'; 
muy enlivlp-
 ni f- "iilre 
Arturo, 
de San- .S lb stíÓJl   ,   B, oa 
La /j-ecaudaci^'n. estaba de-l inadai la temporada anterior, 
ai] iiionmneeiilo que - e ha d e l . 'vantar (".¡Inó e] Atldelie por 2 8 1. 
en bonor d e ios jugadores :Maolihuba- F U T B O L INTERNACIONAL 
,-,VII;I-V Solero. PARIS.—Hoy se ha celebrado un 
( i a n ó e l Iteal -Madrid por 2-1. part ido de fútbol entre los equipos rp, 
» • • presentativos de París, y Londres. 
R I L B A D . L—-En el campo de Ate- ( ianaron los parisino-, por 3 Uinlw 
gorr i jugaron el bspanol de Barcc- a 1. 
4)Vvvvvvma^^ 
fi trabajos es tad í s t i cos de- micstni or-' 
g ¡ :n i / ae ión . dejando 1<;I coinunicatiftlE 
( («ordinada de todas las de lispafiji-írf 
elementos geiiuiliiaíneiité pro^ids de la 
I nión P a i r i ó l i c a . 
•D) La Unión Pa t r ió t ica pivsimú 
su apoyo al Directorio, j^-ocaraiidí 
que prevalezcan aquellas dcteriiñna-
xtinguidas ]as eioneí. del mismo que lian beneficiad» 
La venta de un arcón. 
A n t i c u a r i o e n l i -
b e r t a d . 
y Raba. M A D R I D , l . -Ayer, . . 
La nmica. vaii iacim. que lexfeste entie setenta y dos libras legales de deten- .v. resuelto 
i'/a lalaíMoación dfe ayer y la de boy es Klón, Í\\ juez del dis t r i to del Congreso, c lónales , 
qine BarbDSp JlU^a por iineno. . d,,,, LuiS de Lias y P.ivera. de jó sin 
EJ Qsasíaiia p r e s r o l a r á e.l mismo (.|, ..p, ] ; , que liabía acordado, sin jair-
nquiipo de boy, que es: in i r io de nueva reso luc ión , contra el 
AulS'tíi, ant icuar io de Zaragoza don R a m ó n 
Pujo; Barcéíó, que ¡mn.-dia.ta.mente 
linteroses y problemas mu 
En los cementerios. 
/ . .raya.. I Inndain, 
.\l.a;--e,ail, . luani i i Ocboa, 
lEraso, L.rquizu. Miqu-eo, (iunrncba.ri, 
| Mnngn 
De once a mi& &\ Hacina ha ne:,n-
'"¿lio 1UIU d!uspa<-;ho dje loca.iijiadv.- • i . 
fué pneslo i o l ibertad. 
Anteayer, y en di domici l io de don 
Mahiie,! de la. Rosla.v (comprador del 
a r cón y deniinciante), plaza de San. 
la Ana, núm. á, verificóse una intere-
se del público, (Me-He coirvi r t ió en su Sotbjie ^ r a d i c ó 
v íc t ima- -y sus errores, que dos hubo., y .sostuvo, - con. ^ a n - i inhélicencia e 
que. a nosojros .no-puede cegarnos la -inguista, d-eja.ndo pli r 
pa-i( ;ii :ni el couipafierismo. fuer(W ülnadxi irtidamciiite ;'as- actuaciones (Je 
Sívncionados Con exteso. . Oatáair y Raihno. ICfecliivíi.meiiite, ba-
Un poco-de c-íiíiWea era lo justo, lo 1 !a 11,1 buem centro jnledio en ol itje-
prudeht'e,, Jfo habi tual , (porque .se Jo 
el sil i . . . de eoslumbn-. l-s de esperar Siinll (iilig<>incia'deroconooimiento del 
que len-^mnos mas publico ip,,. H y . . | )n. tracto 
bido aynr. Bifen l!io desean íamos . " i:, , • ' t , • 
P E P E MONTAÑA Itstuvieron presentes el juez instl'UC-
R E A L R A C I N G - C L U B LC¥' D0" LUÍA ^ |{|I,S V V ^ RAÜING C L U B ¡:.lhi[[.A paus4íi5W 
L a festividad de To-
dos los Santos ha 
transcurrido sin inci-
dentes. 
-Su ilecnerda a ÍOS señores SQtóios 
ayer todo ei trabajo que huv. a las diez y n.edia Sfí p r i - ffl , Y ' 55 r>'M'";,nm / V f 1 ' 
•«raa tnteliíreBC « ,1 . „.,-, Á , - 1 ' ' f^signadOe por tumm* autor idad Sao Mar t í n , y reallizarou e-l examen ¡j sus nmerlos. 
Aprovecha.udo la esplendidez del m 
\ lo suave de la temperatura que di 
í ru tanuos , fue ra i nttin.oiw^'ina.s 
personas que ayeir acudieroó a 
lán'' 
heiiral' 
i r e w M , adverso a,!' Racing.' En conjun-
'e ce- miOS qn;e. desde qoc vimos 
<'ii m í a ^eiiniíinal en Pa-mplona a 
hoy luui gamido (i,., jiui'go. Hav 
scgiumidad y m/ojoi coheshm. Ho.v si 
no Slc resorvam, nos dáurán u n buen 
part ido. 
mcreo í á , y.a que su 'trabajo, dejo m u -
clio qfie desear. 
• • • 
V vamos c ó n di p a i i i d o . No Ifogo 
a . convencernos. 
Ls n^xs, ereeiniKS que a ralois , • • • 
púb l i co se abu rn ió y si nio fuic efl te- .El Ranimg tuvo un a.ulor indirecto 
dio n í a y o r , débese al moinento de de 9ic¿ goa.ls; Paquiro Pagü-za.. E l , y 
dulce gniasa que d e d i c ó al á.rbiti^. que se ifOB pémdoaiip la hei l ,jia, » ¡ . es 
E l •primer 'tiempo .aupe/.,; "co-n do- que la convetemos, fu-é (p:icn m a r c ó 
VVVVAA.VVVVVVVV\VVVVV\Â VVAâ AAAÂ AaVWWWVVV •̂ vvŵ /WVVVtAAAaAAAaAAaaVWWVWVAA/VVVV> vvv» 
mera eonvocaiforia y once en segun-
da, eeleibrará. esta. Sociedad asamblea 
geuerall ¿parip. WW-eion de Jiiinta d i -
rec t iv í i .—EL C O M I T E . 
C O N C E S I O N D E P E R -
MISOS 
La. Eederac ión "iK^gional dfé \ ' i z ( a \ a . 
en reuiuíiÓM habida -el ¡ .a-ado vietrftGS 
a c o r d ó a iu íor izar a los jugadores 
Juamín , Qmirós y Glomientie para j u -
fiRi C i M i l 
co-
mo peritos, don Mariano Reiiilli,ur<> 
> don José l í an ión M.dida. 
WWWVWWWVWWWVWWWWWIAAWAWWWW 
Las Uniones Patrióticas. 
L a s c o n c l u s i o n e s 
a p r o b a d a s en la 
Asamblea celebrada 
en Santander. 
i ' o í la larde, especiallmeiite, una 
enoniK mu l t i t ud dir igióse al cemenl* 
r i ' i , u t i l izando toda clase do vcInVu-
ios. Con ta] motivo [a carretera de Ja 
.Albericia ofreció .nm' aspecto pintan* 
circulando los carruajes sin f'"101"" 
pteinuent^nalgimo gracias a Ja "^i-l"'''-
bii iiabor que s\? impusieron tres paW 
jas. montadas de la Bc^neinérita, ^ 
h í f n d o . d e un sargento. 
• • « 
Para dar iMva idea, de la riniinaciW 
que r e i n ó en Ciriego, baste decir qi'e 
se extendieron 411 permisos pan» '" ' 
locar caronas. • • • 
las del"' 
do 
PALACIO Di LA ClfflAfOiAPIA 
HOV, DOMINGO, 2 DE H O M B R E 
11 las cuatro y media de la íapde. 
ACTUALIDADES NÚMERO 2!) 
Las autoridades .adoptaron . 
das pinecaueitonies, eneargáRwtosc^ 
LsDE PARTIDO DE AYER.-Irundaín corta un pase de Pagaza'a Oscar, que e disponía a rematar la jugada. , (Foto Samot ) 
E v o c a c i ó n de las c é l e b r e s aven-
turas de l legendario D o n J u a n , 
in terpre tado por J a c í i u e s Cate-
l a i n y Marcelle Prador. 
SEGUNDA ÉPOCA EN TRES PARTES 
E L ANTIGUO COW BOY 
D r a m a interesante en 2 partes y 
E M P L E O S D E P E R I C O 
Comedia c ó m i c a en dos partes. 
A las siete y media. 
ACTUALIDADES 
E S C L A V O D E L O S C E L O S 
D r a m a en cuatro parte?, inter-
pretado por L i o n e l l Barr.emoliere 
L A REINA D E L O S A I R E S 
Comedia c ó m i c a en dos partes. 
M A D R I D ' , l . ^ U n a Comis ión de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a de Madr id , formada 
po.1 los s eño re s conde de Cedillo, Ca- v 
vanil las y Aritizaba.1, cumpliendo e l mantener e l orden e! Slil)je '.•oaje8 j 
encargo que iles hizo l a Asamblea de v cuatro guardias munid l • 
las Uniones P a t r i ó t i c a s de Casti l la y atientes de popjicía y ciehstas. 
León, celebrada en Santander los d í a s No ocurieron incidentes. 
27, 28 y 29 ú l t i m o s , v i s i tó ayer a l pre- ŴÍVVVVWWWVVVVVVVVWVVVVV̂ ^ 
sidenk: iiinterino d r l Directorio y ial J a Constitución norteajĴ Ŝ ' 
genera' Hermosa pa ra hacerles entre-
go de 'las siguientes conclusiones 
aprobadas en aquella r ? u n i ó n : 
A) La Uni. ' .u P a t r i ó t i c a , que n a c i ó 
e s p o n t á n e a de un movimiento de opi-
u )ón , dobo consiervar l a independen-
cia di; su origen y gozar de plena au-
t o n o m í a y l ibor tad para n u t r i r sus fi-
las, r eg i r sus organismos y detarmi-
r.ar sus mormas y procediinientos. 
B) El apoyo ciudadano que signi-
fica para el Gobierno l a existencia de 
P i d ó n Pat i r ió t ica explica quc ' e l Direc-
tor io lia m'iire con l e g í t i m a s i m p a t í a 
y desee su d i fus ión y prosperidad; pe-
r o s e r í a pel.igroso y aun cont raprodu . 
(out;- que el (lobierno se inmiscuyese 
di lectamente en nuestra ges t ión , pues 
o e i e e e i í a , sin serlo, que ia Un ión Pa-
so 
L a "ley seca en Fih 
pinas. 
WASHINGTON. -E l Gobiernoacfl ' 
de 'decretar que Ja décimoocíav.a 
mienda a l a Cons t i t uc ión Il0rtei' y 
cana prohib iendo la imPortaC1rii) 
consumo de alcohol en el territo 
l i U n i ó n se apl ique al archlp,^8j 
de las F i l ip inas . En su consecue^n 
l o i c ó n . i d e s americanos en •'1 ê esp¡i-
j r o b a n recibido orden de no ^ ^ 
char en las Aduanas a los u<aV1' ^ 
- destino a las F i l ip inas ruando ^ , 
tno t ica era una creación artificiosa b )rdo cargamentos de bebi^s 
g n fuerza espontanea ni ar ra igo so- L a p r f ^ americana cree ^ 
G) Poa- ello conviene que 3a oficina m ^ i d a const i tuya el V1™6*?̂ ]̂  
cieada en a.lgún centro oficial dedi- c i ^ í a a p l i c a c i ó n del n10110? . . ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cada a la Um.'.n P a t r i ó t i c a se nimite botajo en las F i l ip inas . 
^ NOVIEMBRE D E 1924 E l P Ü t B L B C W Í T I I I t O A R O X I . - P A G I N A 
S e c c i ó n marítima. Ü , i , , ,,1:, te i , i ~ m i Í I < En la Pensión Ideal. Biticoaiooidiu lia casa, toé iu isbk^ 
ÍUiáksn l i ia i l ladí^ lera Cfinapíiieito deso í r - . ' , . 
.Cristóbal Colón" ha llegado, sin nove. Z ^ ^ S ' ^ ^ ^ d e t e n i d o un pe-
i 5 i v r i i que aueño "rantomas . 
di ii alien o i m b k l , colKacadí) a-Ilí p a r a l i e - " i 
XÍII-'-'̂ IÍIS. Kw d 
d a d , a / a Habana. 
1 . - EÁ la. P e n s i ó n 
a i l . d e Naveyaid1' ' ' ' ! iuu I n v l m i id iM r s i i n l r s di ' ida r ac io -
<!lü Piiiiiilriimiif.'», d:( w:L,aSas fiuaanns 'la r o i i s . r u e i r é i ' 3 «•nuprciMlidd u n a mear- iraituuuii de Rcsar ik) dg 
¿Líóu niiuy iiee.-saTia n i las d i v e r j á i s S.-C..M.MI.-.S /que tcoiustituyKj « g e 
"^-«IUO idiapaiitaiine.idi). 
l i H v c d . V i i gene r a l de. Na.ve^aci ru i i m i t a b a sai l a b o r ( s i n que 
«ifcra• «leeir que « u o b r a no f i i , , ; ' a "''i'1) « énesíi¡o.neis que pudit-rajiu-.s 
r j tío t r á m i t e . K n l a a c t u i a l i d u d ^ " • ' ^ • "a ' t i ' vm y crirnta-CMíJiesi viun 
^ L . t , - , • ( •nra 'n i i i ia<la« a for,la,leenr la lKirl11 ead-nenteinente t é c n i c a , que 
iSTcoasig.. e i i o n m - l:.ei..•Ib-Ios o1"1 ' 1:1 ' "• ,H, , , ima navi .n ia . l . 
Sfa ¡iKlu-?lria« j n a i r i t i j n a s e&iáai « • ^ • ^ • a ' d i a s . d e u n a flü.rga s e ñ e lile 
SiiHies (pie p e n n i t a n su m á s fávri l . ul..-vuv^!.vi1|iliieu1o, qui te indl . ; I r a -
S n p i V p e r j u d i c i a l e s en rste Mé"« ' -o de a s u n t o s 
a obra b e n e í i c i o s u s e r á l l e v a d " a ' l " " ' 1:1 D i w s w u t o g e n o r a l , 
^..Vmrseendenia.: .- . i .-fonna.s son (.l i"!i: ,s ' ,!(: ' ; l i r , 0 -
'Béfitiiéndu'-e a las Ivseuelas de N a m , ' c " ' eJ , l l , I H - , " r ge-uoraíl m a n i f . ^ l o 
. . - t n b l c - e r á n l . u q u ^ - , - c u ellas p ! , , ; i l <• '"" ' ^ e(« . i ;e-pond! ioulc«s t í -
. . i p i l a n e - y pM..!os, con lo c,lírtl f u r i l i t a . i a la. i f o r m a c i ú n i i d e -
per-sunall,, p u e s con lia antia0* ( ) , :« 'a , , ,Zi"- ,"n ' eopezaban los a b n n -
[ antes eun i i ^ u p e r a l d e s . ¡ ¡ ' i c u ' M i d e . ? , . l u d a vez que t e n í a n q u e 
R i L a i s [ ¡ l á c t i c a s comió a - r e g a d ^ ( ' " los ^"QiK.v . «he.rcair te .s . /obte-
55 Kas I - a z a - p o r f a v o r d e Ja" ^ ^ " " p a - b i í a s 'nav ieras , p u e s sóHo las 
p r i i i i c ipa l l iftl dk-ísi-oilucid.i d i j o , S^G3}^i\ 
ilaailaii-sa: V l i r e n t - Q u á l a d q \ % ú (a ) P s t g M ^ i U a en la p laza HeaJ, 
a.1 de I b . - a n i u de Síiriitü P « í H : - p e q u e ñ o u l -an ton ias . , , que es la l .a o c u i -
ja \r.L!-eulii(na) v d o i n i c i l i a d o en effl u n a b a b i h - c i o n -le l a f o n d a . Fué 
\ e d r a ' .1 »d!G Ha edad .i,e CuatipÓ Cte&Clibierto p o r La, cri-ada, a c u y a s vo-
\fmií6 me ció b e a í a c ó m p l i i c e s ees ds a u x i l i o a e u d i e r o n v a n o s hues-
' ^ • s u M v i i r i e n a d a s t.ein'a.n la. o b I i ^ a c t ó l 1 úo adíni i l i . r a esos ag regados ; d i spoBic ióo i tílal j u e z . 
„' L-, liaciaiu en : i n i n i í ' r o l iu i f i i ad í s i " ' ' " ,,',iKM'":i" Cl"11 ('1 eou-tMigeide q u k u i irirdKMwV á n g i n ^ 
i " • • fiuluvu. , '. ¡iftKiW-- l ' ' ' 1 ' ' •"-• . laba. i i sus (isl' di<)s. 
VüitiinadainiMMe e-a, j u . - l í s i i n a .prcteusioui de l iw e H u d i a i d e s de N a u -
i l g e r a na beebo. . a -
1 „ qa-i.-m.--. i c c o i d a r las iiiliiii,!!:tó - e a n í p a n a s qih,-. • se l u c i e r o n paira 
uir mi b u q u e <|e esj,, o - é n c r o ! I ' ' e M t u i d i a i i i o s y C o r p o i acbures p¿ iwmvinv̂r p a r a b gi-an- (.s ' / . l y i i e s c i n d i b l e elonueido, resiiffa-a-
lí, iii/uictiH •as ciiaiiia:-> .^i(Slii(Hies c^ullzaTo.n. 
1 W,,T,I. ,1,. ,.sa< r e f o r m a s se I r a t ^ úv] Vihieulü do enlace eidne l a M a -
,],. o-nerra v la n i uvainte . « t a n ' i i1 nn .me! ( e V i i x a d u i . , q t io p a l i e n d e 
| ,y , telDireccir . i i en l u d o lo t u d a t i v " ¡d pensoaial de i o d a cila.se-que jo-es-¡ám'iü en la M a r i n a Ulereante v embarcacia-nes de pesca; em •la to ta -
¿ dp aviwi 'b^ que a feo tab e Ha n a v e g - a c i ó n y comen eio jna.níit.iimos.; r e -
C i n i e n l D de buque.*, i n d i n o los d - K i m a d o * a t í a r o p o r í e de e i n i i g r a n -
L'. .uldiuido de que s a l d a n e n condtoioaiesi, p a r a que e n caso de acc i -
• puedaII s a l iva l -e los pasa j e ros ; 11 ' " m ^ a. la co.iiisilrurci'idi naAa l y a 
L.iiftvegsicion, cnuni in icae iones m a r i t i l i i a - k líuurpifesas Ide / n a v e g a c i ó T ) sub-
fetiODadats, .-•ivicio-s d'e puentos y consuttares n í a i - í t n n o s , 11áfico n i e r c a n -
' figures, ci •••retajen, ta.: ¡ fas come- - 'ab . . . . -^ rv ic i ih G r i d r c ^ r á b e o . como 
n de planos y c a r t a s , p u b l i c a c i ó n de d e r r o t e r o s , c u a d e r n o s de f a -
i y avisos a les n a v e g a n t e s . » 
H ipnrs'i-uma a d esa m u l l a r p o r la iDi . r i r cbVn g. l i t e ra l d e N a . v e g a c L ó u , 
p , á nijee^'u j i i t i c io , a d i n i r a i d e , s a i v o lai lguiias <iqn::voeaci(;ílies' , c o m o la 
w m t i c i i i : c o a ñ o s , u i ' i m é r o 11, f u é d e t e n i d o esta m a ñ a n a 
anita Fe (Re- p e q u e ñ o « F a n l o m a s » , q u e - e s t a b a o c u i -
piililáCi 
I'IÍIII ev r-; 
afiiOQ, A ñ a d i ó que . 
v quie diesdie Brilli>ao I r a s i a d é s o ©1 v l e r - V f̂ J e l d u e ñ o de l a p e n s i ó n , l o s 
l ies a .Santander , bo.-peda.ndose en Ja cua les , a.l en tnac en .Ka b a b i t a e i o n , se 
ca, l l , --d, . I V d r U . r a . c i e - o n l r a r o n con un c h i c o que, pistol 'a 
A u n q u e eá idldenidm aio se í© e n c c i i - eu n . ano , les h izo r e t roceder . El due-
I r a i on m á s leu r a n i i e i d a s que u n pe- ÜO de la. f o n d a , en u n i n o m e n t o de de-
d i.v.. i k miadléra , con c l que h i z o c u - iQÍSiÓn, se a b a l a n z ó sobre '1 n i i i c l i a c b o 
ría ../a ¿ p a die las p u e r t a s i t d e r i o i i i . s y U, t a rpeba i tó l ía p i s t o l a , 
(pie o n c o n ' r ó c e r r a d a , re sospecha Se l l an t a c l de l . - i ndo . l a in i e ba i i re -
qw p;,,...,. .,.|,. i,r jifi die r n l t a d a s l rv- ió- j a n s , de diez y seis artos, na tu ra , ' de 
MI' .e. l u í a .pa/i.a.nqoeta. MallOTOa. E l i la e l l a d a pete- i ini se bos-
DÓü-i .1 M a r í a DdlGZi dueflO de la I " da OJ con usa r i o g e n e r a l d© V i g i l a n -
siii&iiwl-a (V; ob je los iTC%íds í )S que éxisv ' s e ñ o r T e j i d o . 
te lisa íál n ú n i e ' o lí) di- .lia, m,:sina. ca l l e S e g ú n parece , d n i u c b a c b o h a b í a 
d<> DaCiiz v Vela-i-de, b izo u n d e t e n i d o s ido l l evado a una fonda , y en v i s t a 
jiDCono.ciiirñonto e n la, v i v i e n d a , n o no- de que no p a g a b a f u é desped ido . A y . r 
tandio •la. f a l t a die in-ida.. fue a v i s i t a r a u n a c r i a d a a m i g a s u y a . 
V i r e , lite Ci imi ido. h a g ido pues to a que p r e s t a s e r v i d o s en ja F o n d - . Mea.? 
¿ e g u a r d i a , \ &n un d e s c u i d o se o c u l t ó en u n a 
i n la c á r c e l , de l a s h a b i t a c i o n e s con &í p . r o p ó s i t o , 
• . - i n d u d a , le robe - el h u é s p e d cp.-e la 
UN DISCURSO E L E C T O R A L 
l i F R L I N . — I v l iKiii tiido driniioea.rta b í 
p e d i d o all dlimector del Br inco de l - I m -
p c u i o , s ' í i io i r S o h a d t , p i oai unei io. e l d í a 
3 de n.oviiremibre, « n J>ee.sau, u n d i s -
ourso ' pu l í t i i eo deotoT'ail . 
LOS S O C I A L I S T A S F R A N C E S E S 
1 P A R I S . — I v n . lia r e u n i ó n dial VÁmfépe* 
SO s o d e l M a el d ¡ | ) U t a d . ) L e ó n . B l l l l t i 
p'i oimi i ie ió • un d iseiiii so, d i c i i ' i ndo qu<! 
tes - . -ocbhiista- .estaban a l . Lado' d e l 
(ioib'íeiPiio. 
D E S M I N T I E N D O UNA INFORMA-
CION 
L O N D R K S . — I ' i n i d iCen t ro di- i p a r -tídú . oiiM'!! v a d ir -. ha f a d d t i a d o u n a 
no ' ia ;.l!!'SimiJibiendo la i n f o r n i a c i ó n 
pi iMieadia . ¡poir a l g u n o s ¡HMIÍJUIÍCOS y 
en la. q'ine tljiicein que l i a l d w i i n , l e i i . u n a 
e a i i a d i r i g i d l a . i i l e a r i f d , liaicticaba 
que é - l r habiia i d o n iMcho m á s a l l á 
dle s u - re|i¡...-i(uii-.s .con Alein .a .n ia y , 
l i i i s i a , (pie '. I -(io.bierno l a b c f i S l A . 
A Y U N T A M I E N T O D E S T I T U I D O 
C O R K . — I d ( l u b i i i i r n o dni l i s t a d o l i -
t i r e !díe fítiliaindia hia lajccisidiaáq d isoi lver 
el A \ i i i i l a . n i i e i i i i ) día d i c h a : p o b l a c i ó u . 
A P E R T U R A DE LA CAMARA 
L O N D R F S . - S e aa ia inda que <d Go-
b i e r n o l á b r i r á la C á m a r a de los Cc-
inuine.s d i 24 do uiir^viomb're, • 
,So cree q u e leí • 'Gaibin'de de - M a c 
I¡wnai'id dini;iil.'irá i i m i ^ d i a t a m í ; i i t e . 
DE V A L E R A , CONDENADO 
J . O N D R F S . — D e V i a b r a ha sidoi c o n - • 
. 1 1 1 
B u ñ u e l o s d e V i e n t o 
M a r ' i l l o , 2, y J-m̂ a 
Una denuncia. 
Estafa v retención de 
joyas. 
3 1 1 o! ' . ip:!í ' :! ; i i l ; ! : " ! ! 0 " 2 " ! 0 . ^ . . V í ^ I ^ " . / . ' . ' ' 1 : djemüdo a ¡ÓÚS d - p r i s i ó n , p o r 
| d T r ibu . i i . a l dr . Hi.HfaMt, a consceuiei,!-
ciia idiefl q.uie.br.aiuta.iniiicn.to do l a p e n a 
N Á L T Á R i n Á 
AUMENTO AUTODIGESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 
l . - a b i t a c i ó n , y a l encontran-Se con que 
G] a r m a i r i o h a b í a ' s ido abie-rlo sosf?©-
que a l ' ¿ó h a b í a o c u r r i d o y do-
l a d o ilos zapa tos y los h a b í a de j ado 
!"i la. p u e r t a de lia, b a b i f a d ó u . K s l a m a . 
f iaaia , u n a c r i a d a vitó los z apa to s , y 
y H u e s o s d e S a n t o r o M Ó i . i e i d o i r ex tmf leze^ r u i n ' , . n la, 
C O N F I T E R I A " L A U N I O N " 
d e E s c a l a n t e . 8. c h ó a . b h o c u r r i d o 
m a n d o a u x i l i o . 
l í a p i s i e l a o c u p a d a aíl m u c h a c h o 
estaba d e s c a r g a d a , y a d e m á s el g a ü -
i 'o nc f nne ' ••.•iba. T>i«o que se la, ha-
b í a q u i t a d o a su a b u e l a . 
Ki ser'oi- Te-'i do o r d e n ó que el pe-
ó n , ñ o d o i n l o n M i . s » f u e r a c o n d u c i d o a 
la D e l e g a c i ó n defl d i s t r i t o , 
rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» M A D R I D , 1 — E n d Juz 
g u a r d i a l i a s i d o present iada 
ado ue 
i n o t n b : . . 
d - l a ex e m p e r a t r i z Z i t a , firmada po r 
d p r o c u r a d o r d o n J o « é 1 Z ó r r i l l a y d i -
r i g i d a po r el a b o g a d o d o n L e ó n de l a 
1 6 H I S P A N O 
P l a z a u n a d . - t i u t i c i a c o n l r a un cono-
«ra dé d t e r m i n a d a s e s c u d a s de N á u t i c a d é g r a n p r e s t i g i o y b r i l l a n - ¡ 0 y e r o p o r leistefa y r e t e n c i ó n de 
n u e v o , l i m o u s i n e , se vende ba-
JimfiO'rmjes, e n e s t a A d m i n is t ra , -
Hús to r i a . 
M E G H E L I N 
• • • 
E L «ALFONSO XIM» 
ra1^íspeiraitkv, p r o c e d ü u i i e -de 
y Vi.macruz, i o n g r a n e a n t i -
: . . | - i - p«-a.j, io> y canga genf - ra l , d 
itiilow,fflrs;iitláinliie(i . . A l b o i s o XI11... 
E L NUEVO D I Q U E SECO 
UE S W A N S E A ( INGLA-
T E R R A ) 
l'J M (Ji;1 imayo Iba i iKrugn. i ado la 
piers b'iry l i o c k (:.(.-., L i m i t e d , de 
IjWta» un n u e v o :!!iqu.e seco, que 
ptate-Viia .nueva fais.e ein Ja, h i s t o r i a 
fe esfuei-zo.- i , a'..izados p o r la i u -
t á u d a d inigliosa p a r a d o t a r 
r 'n l'H'irtb dle lodos ,!,,.> a d - d a n t o í 
m Mijfe la iia,\-cgaii-ii;.n n i o d í i na. 
J ''l W ¡.ll'UUglMO I.} d i q u e del 
, • r|i lÜO1.), ha. -venido a m n e n l a m b . 
I imiwro y d t a m a ñ o de los buques 
tcciiban vn Swa.hsea. ,io c u a l vu 
\ ¡fó hizo pensar a, l a i d i o p a ñ b i 
PWíwllii, en c o i L d i r n i r i d dlbrue une 
P^ooitpa. 
nueve d i i p i r e.s in,agn.ílic<.., v no 
\ farMi.U.di.s v t a m a ñ o para 
•» l"> biKvnes do m a y o r 
/I'11 :b.ea,ii en Swa.nsca, s i n o 
„ íeni i f i ios adyaeen le s pieóB 
i , ,- '\}"]"',: a'itqilia.aio m a s ad, Can. •. 
I . ' f i 11 ' i e l de Avo in i imin ib . r s 
i ^ - d i . l ( Va.al d,e Po-id..,!.- v . n s KMfZ. , ' d ' ^ ' a c b nes piied,;.,, n . m -
las inej, , ,) s .bd M n n . i o . 
EV11'1 " " i v .son: '. 'oingiilnd i n -
L • W ;,• ,s; i l | ; : u l i i r a de .vn-
1 ' •• ' Y I • f i n d i d a d d d 
E N LA E L T I E M P O 
COSTA 
M a r . p ieada . 
V i e n t o . O. E, 
H o r i z o n t ' c , n n b l . i d o . 
BARCOS QUE S A L D R A N 
PARA A M E R I C A E N E L 
MES DE N O V I E M B R E 
•WA.Ib-'o.o XIII». l l l Ib , a, las tro-, de 
l a ttialHde, pa.ra l-laibana, V(-ra c r u z \ 
Tanupiico. 
'iSi.ia<iirii(bi>in», .di 15, paira l i a . b a n a , 
Veirasoituz, Téffnipifeo y Nne \ a i u-i. ae 
KN obvnda . in» , el S2 (viaje- - . x i r a o n i i -
n a i i i o j , para. H a b a n a , VeracTnz , 
Taai ib iep y N u e \ a , Üi i loai i i^ 
« . M a i i s d a n i . , d 2y, pa ra l iaba. ! .a , 
X e i . i c i u / . , T a m p i e . . y N'itcva, Orlea.ns. 
l r ia i i .a . ) , pil 9, p a r a H a b a n a , 
1 m , P a n a m á y p u e r t o s 
t . b i le. 
«Orconta , . . , el paira H a b a n a , L o -
. l . i n . h a n a m á . y p i w t o s d.e í J o r u y 
C h i l e . . 
«GotlTlIand)». 01 20. p i ' r a H a b a n a y 
X. i ranni iZ . 
E L «HECTOR» 
.P«isia,(b' m a ñ a n a es e spe rado 
S i n l a n d i e r . i on c a r - a - e i i e r , i ¡ , íél 
po.r « H é c í b í >i. 
j o y a s de ,|a C o r o n a austr ia .ca v a l o r a -
das . r dos m i l l ó n . - s de f r ancos suizos . 
b .n l re d.in-bas j o y a s , que t i i n - t i u n 
e.\l rae.i d i r n u b. \ a l o r h i s t ó r i c o , figuran 
no c o l l a r con d e n l o noven ta y sois 
p e l l a s , iotro de t r d n l . a y c u a t r o , u n 
¡ji ndí.Mivlif dle bril l ia.ntes, u n p a r de 
peiid.i .Miti 's . 'a c o í j b n a de l Sa l r e s , l a 
' l iad 'enia . dte F i i a n c f o r l , (d F l o r e n t i n o , 
el G r a n T o i s ó n diei O r o y e iLCodlar del 
Losas . 
A A/VA - * * >.*A'*'»'» ^ A ̂ A'X'̂ ^̂ A'V/VAÂ ÂAAA ^AA/ft « ÂV**» 
PIKMENTINE 
MARGA REGISTRADA NÚM. 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o p a r a e l c a b e l l o 
y b a r b a . T o d o s los c o l o r e s . 
DURAGIÓH, NflTURflblDAD, BELLEZA 
V e n t a e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
pienm 
r a l o , 
c i ión. • 
•VVVVVVVVVVV̂ AAAAAAÂ 'lÂ ÂAAaAÂ AAíVVVV̂  
- , Acto de propaganda. 
E l retiro obrero. 
SEGO V I A , l . - E n e l t e a t r o J u a n B r a -
v o se h a c e l e b r a d o u n a c t o p ú b l i c o de 
p r o p a g a n d a d e l r e t i r o o b r e r o , h a b l a n -
d o e l d e l e g a d o d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l 
d e P r e v i s i ó n s e ñ o r A r g ü e l l o . el i n s p e c -
t o r d e e s t a r e g i ó n s e ñ o r P i n a r M u l l e -
d o , el c o n s e j e r o d e l a C a j a de C a s t i l l a 
l a V i e j a , s e ñ o r S a n t a m a r í a y e l d i r e c -
t o r d e i a m i s m a , s e ñ o r B i l o v a . T o d o s 
e l lo s e x p u s i e r o n a p a t r o n o s y o b r e r o s 
las v e n t a j a s d e l r é g i m e n d e r e t i r o o b r e -
ro , s i e n d o c a l u r o s a m e n t e a p l a u d i d o s , 
A s i s t i e r o n todas las a u t o r i d a d e s . 





LABORATORIOS'tlALOMSO ' ' Rf-inoSA 
l i l i 
w @ m m m 
dard aVd lo mas estimable 
la SALUD 9 
tliños.dóvefíes.Mujeres quecríafí.1 
¡ Anc¡anos.lnlelectualBS.Trabajado. \ 
res iodos TOMAD esée 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
Co-
P o r ú y 
WWWVX A 'WV /VWA/VVVWWWWWVX'V'VWWVW 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e toros . 
UNA E S C U E L A T A U R I N A 
L I N A R E S , 1 .—Reina g r a n a n i m a -
, 0 c i ó n p a r a l a p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n d e 
u n a e s c u e l a t a u r i n a y d e b o x e o , i n s t a -
l a d a e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , e n u n 
l o c a l p r o p i e d o d d e M a n u e l B o r r a s . 
E l d í a de l a i n a u g u r a c i ó n m a t a r á n 




E L «CRISTOBAL COLON» 
K s i , buque qjiie s a l i d de este puer-
p . 0| 1!» de o d i i b r e y de La C o . r u ñ a 
el 21 po r la t a r d e , ( l egó a l p u e r t o d o 
H a b a n a , d n novedad , d v i e r n e s d í a . y A n t o n i o Posadas , y a d e m á s e s toquea -
a l a s c i n c o de la m a ñ a n a , s e g ú i í r á n c u a t r o n o v i l l o s T r i n i u i r i o y v a r i o s 
V m o O n a 
del Dr. Aristequj ft 
D á s a n g r e a las A n é m i c a s 
P o r t i f i c a a las M u j e r e s q u e c r i a n 
R o b u s t e c e d los n i ñ o s 
V i g o r i z a a l o s A n c i a n o s , a l o s 
C o n v a l e c i e n t e s , a los A c o t a d o s 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGIA 
í s í á w i ^ t i m í d l o t o d o U ó Í ? , ^ é ? r a í n á r e ' ¿ i b i d o é n {>stla casa co"- a f i c i o n a d o s d e l a l o c a l i d a d . 
i ' j i a l a n a . 
e-1r, 
MERCADO DE F L E T E S 
e ' i . -a.'.uniiia. m a y o r ac i . i v i -
' i | rcadio en C a a d i l ' l , p r i n -
' ' " ''<> que se l e i b u e a l 
i \ xporl.a,tiik'.in, h a b i é n d o s e 
'iiiias itonielajie. 
l E T Í " - , 11 ^ ^ l ' o r t ha h a b i . i o 
r. '^""dlad, puro ros -J 
H O T E L S U I Z A 
Se alqu/ i i lán .juiisos p.oir l a tein.porada, 
d.e i n v i i e r n o . P r e c i o n i n y ic icoi iómico. 
JWWVWWA/VA/* ̂  'v̂ V\ A XVWWt'*' WVWA VWWWWWW 
Robo frustrado 
•ulaivs o r  (.os p r e c i o s s o n 
Se c e l e b r a r á n u m b i é n i n t e r e s a n t e s 
« m a t c h s » d e b o x e o . 
A B E N E F I C I O D E LOS L E G I O N A -
R I O S 
S i n o s u r g e n d i f i c u l t a d e s d e ú l t i m a 
h o r a , e l p r ó x i m o d í a 9 d e n o v i e m b r e se 
c e l e b r a r á , e s l a p l a z a d e t o r o s de M e -
j i l l a , u n a c o r r i d a d e t o r o s a b e n e f i c i o 
L 
E L «TAMBRE» 
*a.ipa.diM dle . Ha.Ki . lona para . 
: > escabqs, coa carnea, gene-
1 p p o r « T a m b r e . , . . 
E L «SANTA ADELA» 
E l ladrón eS COQÍdO ^ ^os l e f f i o n a r i o s clU3 c o m b a t e n e n 
í(con las manos en la 
masa 
O p r a d j ) eon c a r g a «iLMiieral, de ^ ' ' l " u,,s.1 ™iC0A f 
í l l J ^ ' X ' escalas, i d v a p o r « S a n t a ••y.er Uas inqu i i utos d d 
iTu.ferda. ua la, .casa i 
Se l i d i a r á n t o r o s d e l a g a n a d e r í a d e 
V e r a g u a y d e s u m u e r t e se h a l l a n e n -
c a r g a d o s , p o r a h o r a , S á n c h e z M e j í a s y 
A l a ' a b e ñ o . 
k v líre E L «MERCEDES l • penado con d i b r e n ó e s 
upar ( (Merccdef í» . 
A N G E L E S 
& Una Poderosa a c c i ó n es-
lo' M a n t e . TPstá e l a b o r a d o c o n 
8 i t o^0 re s cacaos: es d e e x q u i -
gQ8to y d e l i c i o s o a r o m a . 
T4Z0N0 A1! Santander: D . A N T O N I O 
» A l m a c é n de U l t r a m a r i n o » . 
'la t a r d e de 
tLircer p iso i z - F a l t a u n t e r c e r p u e s t o q u e se ra c u - '-̂h c u 
qutordaj d. na .«usa n ú m e r o 27 de b i e r t o p o r M a e r a , V i l l a l t a , L a r i t a o R e -
D.avdz y Vic.la.rde oyj n m ru idos e x t r a - j a m p a g u i t o , los c u a l e s t a m b i é n g e n e -
ñ o s .cu la, b a l . d a n (di qiue ocupa d o n r0Sfcmente se h a n o f r e c í d o a t o m a r p a r 
Losé M a i r í a l i k z , y c o m o ^ b « « > ' t e e n e l c i t a d o b e n e f i c i o . " 
larntio esto í e a i o r co rno s u t a i n i i i a n o * , V x - I - J 
eia eü.cantiiiaiba.n m l a cas.a„ .aA i s a r o n P r e s i d i r á n l a fiesta seis l i n d a s B.eño-
aíl f;ii;/a.r(?-ia m u n i n i p a l l ide •servic io , r i t a s ¡ m e l i l l e n s e s , l a s c u a l e s l u c i r á n 
K.d ix <ia.Tcía, l ü - h e v a r i b-ta " p r e c i o s a s m a n t i l l a s y m a n t o n e s d e M a - pasadlo^ « ^ f ^ 
™ S P / S ^ n n ^ . ^ ;;; ^ • ' - m a n i l a " la. lEmbai -ada dle F r a n c i a en M a d . d d , ^ ^ ^ ^ ^ f ^ X LOS palCOS COSta ráU 20D pese tas . 15 e l h a . i d , n o m b r a d o s n b d i r e e m r K n -
ropa-s. I n t i m ó l e .e... aWeiite, qm- 11 va - t e n d i d o d e s o m b r a y 10 e l d e soL S ? ^ ^ f2M ,wms{e'V]0 úe *"V*fo* 
n a en lia miarlo id i c x u l v e r , \ d des-vvx^^^(VVVVV^AAAAAA^^^vvvvvv^^ ^ 
« o m o c l d o se .em.lroie-ó s i n .opon, ir r-tsis- r ^ p v 
La situación internacional 
En breve publicará 
el ex kaiser un libro. 
AUMENTO DE S U E L D O 
P A R i S . — I v l . ( ¡ob i i e rno .fra.ii'Cós h a 
d . c b ' i d o aiirm-ntia.r ¡d, s u d d o de los 
oricia.les. dieli l- i jéncito y eqni ipara . r los 
a i o s fn i ido i i a i rhos c ¡ \ lijes d(. la. m i s -
ma oaitogicfoía, 
NUNCIATURA S U P R I M I D A 
P A R I S . — ' A coinisec.iwnnoiia, id:e la, sat-
jptiiftsriíón die l a Kmba.jada. Giiainioeisa en 
ol Via.liicano s e r á t a m b i é i i s u p r i m i d a 
l¡? .Xnnc.iiaituina, a p o s t ó l i c a en . P a r í s . 
E l N i r n c i o dio .Su S a n t i d a d , ¡ n o n s e -
fiiórr CenrtaUi, s e r á ' T i o n í b r a d o cairdíe-
el p róx . ' imo Gonisistoi-bi. 
:TN E N T I E R R O 
. P A R I S . — E f i t a m a ñ a n a se ha. \ r • 
Roaidíp i;il .ciuliilenrc. d d l scordiariG- '•'> 
Comiedlia Fra.ncesa, s e ñ c í r Do ,Max , 
siiendo i i i i h u m a d o «.1 c a d á v e r ion el ce-
merdr jn io dle P&re Caoba ¡se. 
'NJ NOMBRAMIENTO 
•PARIS.—iPoir idlccreto fwlna; 24 rM 
U N L I B R O N U E V O 
DE 
L U I S R I E R A G A N Z O 
E n b r e v e s e p o n d r á a l a v e n t a 
o b r a i n t e r e s a n t í s i m a , o r i g i n a l 
d e l j o v e n l i t e r a t o 
L U I S R I E R A Q 4 N Z 0 
VVVVVVVVVVVVVWVA/VVWWVVVVVVVVVVVVV̂  
ttejicia aifenina. 
R E B L E S r . ' ^ : TAPICERIA 
SECCIONES E r j l Ó M I C A S I ^ C C l ó t f E s D E L U J O 
1 ^ C O M P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O A R T Í S T I C O ] 
V s l H U O S D B M . M A T A . . M M P A A I A , W . - L A « R A N B h » T ^ « A 
S A L V A T I O 
W L P I I J L 
P U R G A N T E I D E A L 
I N F A r A T I / ^ | 
UN NUEVO L I B R O D E L E X K A I S E R 
P.lvPI I N . - K n iWüte m S p i i b i i r . u 'i 
el' ex K a r v r u n l i b r o , que t iene ,por 
ti>Uñ'iü. .<!{ r a M(l')s die Corfú••>. 
D E V O L U C I O N DE L I N E A S F E -
R R E A S 
P l ' d U . I X . - A l M i . e ia.~e (p i , d (Lía. l o 
ib .,0 ) \ j . . m b r e II ndra . luinafr ¡a d .^volu-
( ieit a i a A d i n i i i i - l i i ae i í . i i a.lfeiwiaiU'á 
dle I"1, m . va i ' . i i b s ' dJ-' |li(,'das la s liíi j .a'-
OUC 
Vdnn 
; ÜL imitpm ' a c l t r a imen te 
n i . - l iMe i . i n fra .ncod. i i.Lia. 
ba jo 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
' S U C U R S A L E S ALAK DEL REY, ' 
ASTILLERO, ASTOKGA, CABEZÓN 
DE LA SAL, LABEDO, LLANES, 
LEÓN, LA BAÑEZA, PONFERBA-
DA, POTES, REINOSA, RAMALES, 
SANTOÑA, SALAMANCA T T o -
RRELAVEGA. 
C a p i t a l : 15.000.000 d e pese tas . 
D e s e m b o l s a d o : 7 .500 .000 d e 
p e s e t a s . 
F o n d o d e r e s e r v a : 10.250.000 
d e pesetas . 
C a j a de A h o r r o s (a l a r i r t a 3 
p o r 100, c o n l i q u i d a c i c i e • se-
m e s t r a l e s d e i n t e r e s e s . ) 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y de de-
p ó s i t o s , c o n i n t e r e s e s 2, 2 y 
m e d i o , 3 y 3 y m e d i o p o r 100. 
C r é d i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e 
s o b r e v a l o r e s y p e r s o n a l e s . 
G i r o s , C a r t a s a e c r é d i t o , D e s -
c u e n t o s y n e g o c i a c i ó n d e l e -
t r a s , d o c u m e n t a r l a s o s i m p l e s 
A c e p t a c i o n e s , D o m i c i l i a c i o -
nes , P í é s í a m o s sobre m e r c a -
d e r í a s en , d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
e t c . , N e g o c i a c i ó n d e m o n e d a s 
e x t r a n j e r a s , S e g u r o s d e c a m - • 
b i o d e las m i s m a s , C u e n t a s 
c o r r i e n t e s e n e l l a s , e t c . , C u -
p o n e s , a m o r t i z a c i o n e s y c o n -
v e r s i o n e s . 
Cajas d e s e g u r i d a d p a r a p a r -
t i c u l a r e s . 
O p e r a c i o n e s e n t o d a s l a s B o l -
sas, D e p ó s i t o s d e v a l o r e s l i -
b r e s d e d e r e c h o s de c u s t o d i a : 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e -
f ó n i c a : M E R C A N T I L . 
EL PUEBLO CANTABRO 
ARO X3 -PAGINA 1. t.L rt l ícBLU ^ n i f t l i n ü 2 DE NOVIEMBRE 
S u c e s o s d e a y e r . 
ATROPELLO DE BICI 
CLETA 
Piiiiil:!, .Miau ún Muiili s, (k-> vriiilidü? 
afiicS"-: ele ifiíted, uiiarciháib'a •uxv.y l ian 
(juMamoiito. .par .la cadlé idie Burgos. 
ojú'.acioEtí'arae .para nVidia día los .peili-
fiírias q'ui? se ccintm cuaiiidD, eti vez de 
oife&iirwSi! pcir lia laicera, sé Oihp ña. mu. 
¡BU luaiccinlo par &1 -arroy.!», luyar dios-
ffíinudo ÍX toda, olaso do vi'ln'cu.'o-e. 
Y ccuiuiiió que Migxeell Altuisa üh&gó-
Jlriiii, iQlá d.;;&z y •nuióvio afios, qjiw mcin-
tab& uim hioi-c-lieita aligo Teacia a. los 
ni-aHiuii /tos dlé-isu diu]3ño, át̂ o>p«Mió a l-a 
jovon Paola, cayendo coiiíuiididi>s cr 
j-ovusfiMc jntiatnn. Ja iii:tgiiii:a, cll q'U( 
la tewdoioíal y Illa nmjer 'atrcipídlad-a, 
''En Ja Casa. Ú\Q. Soborno', ¿dómdis la 
joven y f.tl cicli&ta tuvieiron que i r a 
p a r a r , eur-ósoles, riaspectivaini?.ii.t.f?., d> 
JiMiidia. coaíitusa y vn: i . ;. 'S .Ü Ja ptor 
na di? reo ha y dte. coníiuisdón en l a jia-
r.iz, com o p i s t a - i s . 
~" SE CAE DESDE UN AR 
BOL 
'•ft-cía: Guétcra Sáiinz, ciJiiatr izquii 
le «Hez y otíhiibi aAü-.-s q»k> poiasta SlUíS 
&erviicii;s ion el Jmtcñ «Viilla Flniida», 
• IIIÁX- ta i!fi;.gr.tr.¡ia dls paorfe-ü*diasde 
di" i ¡ÍSS árlmli a fw.i-ii'iiic- en la 
liiM'a, iiiifiriéiido.«.(>. 1 res rio ralas canííl-
aas, dps m «9 aiiuf--lo y lafi ( ' ra .n la 
¡xkiruu iKzqn.irijda.. 
ALARMA !NFÜ^5DADA 
' i fi' Í1-"J i'i á \ Sén Martín gé 
dujo ayer itai-dc, a Uas cinco y inedia, 
ui.a Buíí'frraa i ' i j notificad a. 
.La .chiiniiciiiea do Ja casa immiópo 8 j 
la -p:.! indiió fuoyp y los v-eeiilos, cr»- i 
••¡'"(i'O quié leí! imco.idio iba a adquirir 1 
soims ipii'0ip<miiicir.i:is, íi.visaron li.nnio-k 
l.ia.lanionto .a.l pai qi;.;' d¡á I i iiil-c.) o,, y 
t j'iae d&c.fibáB $¡ la. Ciia.idlu. ixuinrid-
q.a,l. 
W señor 'Cailjn.V.lo, ccai va-rios s-n-
•jondemadiOis y di matr-rial do •¡.noendios 
iiCUidiíi ipiíÍ2i9üiiO;so a San M-airtiín, en-
•cm'iá;ndoi?e if̂ ñí qu-: fodip so roducía 
voirió a,nií¡Pis dicoljiifc-s, <a la. chimen; a, 
que necoK'iilailia auna, .huona limpii /.a. 
CASA DE SOCORRO 
Ayor fueron euii nd.".s la Caha de 
Scc cirro: 
Carmen Perail Sao, de cinco piles, 
lK.'inid.a. Gomilfti&a en la regirÁn su.piér-
.^kir.r.iii.i;;!. Rosales, dh M lini iriialvo 
arléis, sGfttOTa, airtnsta de yar» tés, de 
¡hanidia incisa, ien ilja t'..!i.yua.. 
Vícloi- I'kr / Ho'yOî  d,' Irriiita y 
i i meo a.fioo, día h ni ida incisa ra la ca-
.VVVVVVVVVVVVVV\̂\AaAAAWVVVVV\̂Â V̂aVVVVVVV» 
C L A U D I O G O M E Z F o t ó g r a f , 
j B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s | 
Í W I L L A R D i 
| p a r a a u t o m ó v i l e s 
| Estación de servicio autorizada 
» para la reparación y 'suministros 
eléctricos de automóvil . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
. I S M A E L A R C E 
• Paseo dePereda, 21 (por Calderón) 
TELÉFONO 5-69 
•VWVWWWW XA.'VXA'VVWV' vA/VVVVVVVWVV'Vvvv vvww 
P a l a c i o d e l , C l u b | d e R e g a t a s . — S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
A O E 1 V C I A 1 3 E L O S A T J T P O M Ó V I L E S 
"OVERLAND" y "WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
De los amortiguadores HARTFORD, patentados.—De los engrasadores 
TECALEMIT, patentados.—Del carburador IRZ, patentado.—De la fric-
ción frenos RAIDO, patentado. 
Unico DEPÓSITO EN S A N T A N D E y &a provincia 
G A R A G E C E N T R A L . - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
RESTAURANT 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
iVVVVVV\̂VVVVVVVV̂Â\̂VVÍ VVWVVVOOAA/VVVVVVVX'V 
[ J U L N A Y Í 
S RETRATOS DE MlSíOS 5 
• A Í \ I O S D E E S C A L A N T E : , I O " 
• H 
• • • • • • • • • • • • • • n B a H B H I H M a B B B a i I B I M 
l a (paudmiir dio la! mano doi-ocha. 
(.a.nnii.'ii Sa.nta.ncTi.' Ma.rt i i i ' i d e 
viaiinte lañic.", dje disw-nsión cu la mil-
íicoa, di&Pi ,: ' l i . i . 
iTiG®á P.ai'¿os .('ciürui, Ú>P voi-nf? años, 
d • I a mi día incisa ion. la ina.no .izqukir-
c'ia., qa" sie produje en la. corvocería 
«''•a .MiMidr-a.'l». diondis í-raba^ai. 
V l,WW\ VWV WVWVVVAAA.VV.'VVVV VVVVVVVtVVAaO'VVV'X 
E s p e c t á c u l o s . 
_ T E A T R O PEREDA.—.1 janjiañia do 
]oié Roirncu. 
Hoy, a 'las 4roí; y media, «Don Juan 
TóIKXiioi). 
A las fiéis y media, «Mi Gran Ga-
lo oto». 
A las diez y •media, «Don Juan Te-
norio1». 
SALA NARBON.—Ilnv. domiinigO, 3 
las ci'iico y ^iolo y c;narto, «Soltorn... 
y sími profeísión», ^paciosa comodín, o.n 
(iiif-'» ao!ii~. par Thinnas Meilglmíí y 
"El pi'üi',:!1 d'o la cindad... tira ni lioso 
éxtitO ¡de risa, por Ben T:nrpi;n. 
PABELLON NARBON.—DOMI- ^IS 
tfes y in.'dia, ((Si)l:tr'io... y sin prófe-
gjión» >' «El polil-gro. dé íla ciialad». 
CINEMA INFANTIL.—Callo dr Bo-
lifaz.—A Jas ci.nco y inedia y siclo y 
méd'tiai, c in t innará Ja inlinosanfo. pe-
Ciktula «ICsipartaco» (sognnda jomada, 
en tries .partios), «País dol oro») (dos 
pai(o>) y «Chai luí cocincou, c.'imiical 
GRAN CINEMA.- 11 v. a las cua-
lí.o y media. ífó la ¡lardo, «Dolí .luán 
CiHiqn.i.-ladí)»'». «E9 anl'ii'iKi C(i\v Boy» 
y «Empleos de- Perico». 
A las KOIo y media, «Ksclavo de los 
oeflioeoi y «I^a rcijia de las a.i.ros». 
N o t a s diverso^ 
LA CARIDAD DE SANTAK * 
IEI rnoviniiento do! Asilo ^R-. 
d'e layer, íoiié .el siguüente- en 01 £1 
e o ñ M a s distriibn.idas, ftá 
Jistanicias causadas' i , , , ' , . ' . 
te?. 14. 1 ^ 
Jaiviadog con fcillete de f, 
a sus rospecitlivo®* puntos 9 *Ttoma 
Asidadbs existonlcs liasen " , 
vv IQO f'l hoy, 139.; üia J 
¿DONDE ESTARA?—1), gj 
iu. < por la noche falta (h . ei vies 
iio, Vista Aílogro, •', hajo, n'''í'"1^ 
José Aurro. do cii,ruem, .',llv''JUft| 
años de edad. v  
Hasta ahora no ha sido po^i 
rigtíai su paradero. 1 ' ' 'f ave,| 
VVVVVVVVAAAAVvovvv̂^ 
AUTOMÓVILES 






Precios especiales y grandes 
facilidades de pago para 
AGSJNTE EXCLUSIVO-
M I G U E L L Ó P E Z - D Ó R I Q A 
Paseo de Pereda, at-smiTiiii 
CONCEDE PRÉSTAMOSjPOR PLA-
ZOS D E CINCO A CINCUENTA 
AÑOS sobre fincas rústicas y urba-
nas y para nuevas construcciones y 
reformas, reembolsabies por anuali-
dades, calculadas de manera que el 
capital prestado se va amortizando 
paulatinamente con solo el pago de 
la cuota anual, reintegrando el pres-
tatario completamente^su deuda, me-
diante un desembolso ̂ casi impercep-
tible. 
E L BANCO concede al prestatario 
la facultad de reembolsar todo o Par-
te de su deuda anticipadamente. 
Estos p r é s t a m o s n o e s t á n suje tos a l 
I m p u e s t o de u t i l i d a d e s . 
Venta de cédulas hipotecarias del 
mismo Banco, a la cotización de Ma-
drid, sin gastos. 
PUEDE USTEDi SOLICITAR DETA-
L L E S , personalmente o Por escrito, 
al AGENTE EN SANTANDER D E L 
BANCO T HIPOTECARIO D E 4 E S -
PAÑA. 
B A N C A C H A U T O N 
G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 7 7 
A N U N C I O S B R E V E S P O R P A L A B R A S 






D r o g u e r í a y Pe r fumer ía 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
5E ALQUILAN dos hermosos pisos, completamente nue-
vos, con bailo, gas, instalación 
de luz y timbres, bien soleados. 
En Perinés, 5, inl 'ormarán. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 í 
' A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
-•JUAN DE HERRERA, 2 
N e i o B a r R a c i n g 
ANGULAS 
A f c i l l e i - o , 2 3 
I IENDO en Es- obedo de Ca-
lí margo magnífica casa para 
toda clase de indnstria con cua-
dra, garaje, veinte carros de 
tierra y huerta, 
Informarán herederos de Pau-
lina Crespo. En Pisueña (Sela-
ya) Cayetano Crespo. 
A V I S O 
Se traspasa magnífica fonda, 
muy acreditada, con todos los 
adelantos modernos, en el cen-
tro de la población, por asuntos 
de familia. Informará esta ad 
ministración. 
A P O P I » J E i J I I A 
- R A R A L . I 5 1 5 
• 
Angina de pecho. Vejez prematura y demás eníemedades 
originadas por la Arterloesolerosls e H i p e r t e n s i ó n 
Secaran de un medoperfecto y radical y se evitan por completo tomando 
*^LOSsíntomasprcenrsores de estas enfermedades: rfo/om Ae ca-béea, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falia de tacto, hormi-gueos, vahídos (desmagosj. modorra, ganas frecuentes de dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad ae carácter, congestiones, he-morragias, varices, dolores en ta espalda, debilidad, etc., desapa-
rtoen con rapidez asando Bnol . Es recomendado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser victima de una muerte repentina; no perjudica nanea por prolongado qne sea su pso.; 
sos resultados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, con-
1 tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose con 
1 el mismo una existencia larga con una salud envidiable. , 
J - Venta en Santander: Sres. Pérez del Molino y C ?, Pl. de las Escne-
I las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias de.España y Portugal. 
i a p o n s C o r r e o s E s p a -
ñ a o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t i í B i i a a . 
L I N E A A | C U B A Y M É J I C O 
B l d í a l 9 de NOVIEMBRE, alas tres de la tarde—salvo 
con t ingenc ias - sa ld rá de SANTANDER el vapor 
su capi tán DON AGUSTIN^GIBERNAU 
GflSiUitalo pasajeros de todas classs j carga coa islffl&I 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
3 9 9 1 BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUA1BB 
LISERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANtFJEB 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de impuestos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de impuestos. Total, 592,75, 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
El día 30 de NOVIEMBRE a las diez de la mañana—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el, vapor 
Fábrica de bordados 
2 RUAMAYOR, 41, BAJO' 3 
> Stores, Visillos, Cortinas, Ga- ? 
j lorias. Colchas, Gabinetes y ¿ 
t toda clase de Cortinajes, fa- C 
Y bricados a la medida. p 
¿ Especialidad en bordados para 
S la coníección. S 
C Se pasa el muestrario a domi- C 
í cilio y nos encargamos de la > 
S colocación. ^ 
F á b r i c a ^ 0 . ^ , 
ae en el pueblo de 
C 4 L V I V A p e r m a i e n t e 
en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos para 
afirmados. Guijo para hormigón 
armado y guljillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase directamente! a José 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Teléfono 15-2'* 
5 C a l ? t e j a y l a d r i l l o • 
• Pídase directamente a la fábrica ' 
S L A C O V A D O N G A ñ 
• • 
B Muriedas.-Í-Teléfono 15-04. • 
1 comprar lo? ric uísimos cho 
volates CARTAGO, y será mi 
aiejor dienta Calle ¿ a l a Mari-
na número 2. 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. i 
TORRELAVEGA 
VENDO bodegas, Alsedo Btu-tamante, 4. 
Informarán: Calderón, 25,1.° 
H"1lquilo Sardinero, piso con baño, sin muebles. Veinti-
pirco duros mes. Calderón, 25, 
crimero. 
n i q u i l o Sardinero hotel amue-
#1 blado. Cincuenta duros men-
suales, hasta abril. Calderón, 
52, 1.° 
SUBASTA DE AMBIGU de campo de deportes de la Cul-
tural de Guarnizo se celebrara 
el martes 4 de noviembre, alas 
ocho de la nocae, en el domici-
lio social. Y se ofrece las facha-
das de cierre para anuECiosa 
prpeios económicos.—La airee-1 
5iva. 
S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera queaan 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perfección. 
MORET, Núm. 12, segunde. 
para trasbDrdar en Cádiz al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B 0 R B 0 N 
que saldrá de aquel puerto el 7 de DICIEMBRE!, admitien-
do oasajeros de todas clases con destino a Kío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
B l t t l i ! • ! paiafc en tercera ordinaria, para aaiÜB I M 1 
t iaoi , iñcluao impuestos, ||8S,§9 ¡MMtas^ 
Rara Mfca informes y condiciones, dirigirse a sus a f s a t i l 
sa SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PERES T 
EfiMPANlA, paseo ds Pereda, 36.—Teléfono, 13.—Dins-
slón telesráfloa y telsfónloa] r,m mrpwa. 
íflien qniera ganarse mil pesetas 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r d 
A p a r t a d o d e e o r r e o s , 813 de Madrid, 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a coa-
t e s t a c i ó n d l c l é n d o l e l o q u e t leW 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
C a s a M e n d i c o u a g u 6 
U P R I M E R A E N C U R T I D O S 
Fabr¡ca!suela,¡box-claf y becerroslengrasadofl. 
Vende toda clase'de pieles y artículosjpara la in' 
dustria del calzado. 
Correas de transmisión.—Elegantes artícnlos da 
^ i e l . 
Compra Jcneroa y pieles de'montería. rt 
C u b o , n ú m . 8 . - S A N T A N D E n 
El! PHEILS CANTUSO mo jn.-PAamiTî  
I z a d o s a m i t a d d e s u p r e c i o e n l a n u e v a z a p a t e r í a 
' I , . ^ recibido, procedente de Palma de Mallorca, un verdadero cargamento de calzado de todas clases y de todas las medidas, que desde hoy ponemos a 
.uta a los siguientes precios: 
6 . 0 0 0 pa r e s p a r a c a b a l l e r o , en d i v e r s o s m o d e l o s , desdo. . 
5 . 0 0 0 p a r e s p a r a s e ñ o r a , en c h a r o l , an t e , negro y color, a. 
3 . 0 0 0 p a r e s p a r a n i ñ o s , en i n ü i i i d i M l ' k - f i a - - de . , . 
» , 5 0 pésel as el parí 
15 > ' > 
3 , 5 0 > 
fnoime sartido en zapatillas de paño y piel, botas de abrigo, etc.. a precios nunca ^ istos en Santander, 
rv o H A > Q u 1 E rsr F» u E D A C O J X I E E T I R o o rsr " E E O A Ó I % ,S 
Premiados e i Buenos Aires, Mil 
Rema, Barcelona, Amberes y París. 
D E P O S I T A R I O E N « S A N T A N D E R : D O N J O S É J V I A L 
H A v P A C 
? QUEREIS CONSERVAR LA 
¿ «• . « « 
USAD L0S TRAJES Oír PUNTO 
I N T E R I O R E S MARCA 
PATENTE {óySIb} 
VENTA EXCLUSIVA EN ESTA CAPITAL 
Valentín h m y Lera 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
0 0 
• I 3 de d i c i embre» e l vapor 
E1 11 de enero de 1925, el vapor HOLSATIA. " " 
Aimttleado carga v oasajaroe do primera 7 eastfnda clase, segaada «eoaómlaa 7 t t r t i r A t l a M 
P R E C I O S D E L P A S A J E ' E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impneatoa.—Total, pesetas 539,50. 
P a r ^ V e r a c n ^ ^ Tampico; Pesetas 575, más 7.75 do'.imnnestos.—Total, pesetas 582,7 i . 
líítoi'vanoria estaaíCoaBEraídOtS coa todos ios adelantos moderno* y ioa da sobra eoaoeld T^T 
araimarado trato^qna aBialloslraelbai los paíajeros de todas lasicatasroriav, LlaTaa médlt 1 
mararoi.v «oelaaroa^snañolss, 
Para más ¡ u t a s im(\m a los^foiisiifialiinas tarlos Hoppo j joaip.-Sanlaudor. 
w m m á 
COMPAMá DEL PACE 
8«8, 
correos 
ü los hiUcoi. 
Oasal de P a n a m á . 
1 mensuales de SANTANDER ara HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de P E R U y CHILE.. 
lii'Ode NOVIEMBRE saldrá de J3ANTANDÍSB fel rápido 
R M J k . I V 
hüeDasajeros de trímera, segriuida y tercera clase, y carg», 
OS PARA HABANA: 1 .a, ptas. 1.591,50, Incluido impnestos. 
— 2.a, - 850,50, - -
— 3.a, - 539,50, — — 
ísigüientes salidas las efectuarán: 
|l23de nov iembre» vapor ORCOMA. 
121 de diclembrep vapor O R l t a . 
ifamilias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
• - - fflagnífleos vapores, de pran porte y comodidades, para 
pcfalraccion del pasaje hispano-americano, han sido dotados 
Píos servicies de primera, secunda y tercera clase, de ca-
S''cocineros españoles, que servirán la comida al estile 
á de tercera clase van alojados en camarotes de 
y seis personas, con cuartos de baño, comedores am-
watiládos, y espaciosas cubiertas de paseo. 
N i s g ¿g inlormes, i i r l g l r s i a sns l f lgeote i i n S i n l a n i » 
S» ̂ Bistorreclm.-'Pisoo k Ponda, f . - M 41 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A I S C E T J O N A 
^nsumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
,TOe de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
ĝuesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
êvapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, ; 
, ^pañias Trasatlántica y otras Empresas de Na-
pación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
^'^cs al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
carbones de vapores.-Menudos para fraguas. Aglo-
' ^merados.- Para centros metalúrgicos y domésticos. 
g^GANSE PEDIDOS A LA SOCi^EDA 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
Basía de suirir inúíílmeníe de dicíias 
eníemedades, gracias al marauilloso 
• descubrimienío di. los 
l i l i 
I C i i 
Vías urinarias: 
'LERA E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A V 
?elayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, i-
rn líamón Topete, Alfonso X1T, lor.— SAN-
^ANDlík, señor Hijo de Angel Pérez, v Compa-
í, ;r-Cl IÓN Y AV1LKS, Agentes, de. la Sociedad 
"""era Española.—VA 1 .ENCIA, don Rafael Toral. -
« ?ara otros informes y precios a las oficinas de la 
WtElhlD HULLERA ICSPASOLA 
Hlenorrag-ia en todas sus manifesta-
ciones, uretritis, prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, ílujos, etc., de Id mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
los C a c h e t s d e l D r . S o i v r é . Los en Termos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación d-.-. sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. V e n t a , 5 p e s e t a s c a j a . 
Impurezas de Ia"?sangpe: f s m ^ W i ; 
gas de las piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné ' 
urticaria, etc., enfermedades que tienen por causa humores, 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las P i l d o r a s 
d e p u r a t i v a s d e l D r . S o i v r é , que son ia medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inílamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. V e n t a , 5 p e s e t a s i r a s c o . 
Debilidad1 'neraiosa: S ^ - M ^ a » 
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, nalpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se c.uran pronto ' 
radicalmente con las G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l E r . S o i v r é . 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, «ndicadas espe-
cialüoente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. V e n t a , 5 p e -
s e t a s f r a s c o . 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: E. Pérez del Molino, drogue' 
ría, y principales farmacias de España, Portugal y Ámé-
ricas. 
Grandes tares Correos Holandeses 
jiu-vMfl rAplüo da paGRjerei sada wintt diai distfa B a * 
iMtiar a Habana, ViraeriH, Tampleo y Nuova Oslaaaa, 
PISaXEMAB SALIDAS FIJAS DB BANTANBVi 
VaporISPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
» VOLENDAM ,• el 22 de noviembre, viaje extraordinario 
> 'jt MAASÜAM, el 27 de noviembre. 
» EDAM, saldrá el 17 de diciembre. 
.LKEKüAM, 











el 5 de enero de 1925-
el 28 dó enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 21 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
ADMITIENDO CARO A Y PASAJEROS |DE CAMA F A 
Y T E R C E R A CLASF. 
PRECIOS EN [CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana Pesetas. 539,50 
PreÉni i tata dase. l l l i 
Nueva Orleans. » 710,00 
E n estos precios están incluidos todos los impaestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
Tsaa&füR szpltfa asía Agencia blüatea da Ida y vueifa aai 
un Importanta deBcusnto. 
Tuporea son compl^tamentd nuevos, tstando áoiaáft 
£e to^oi los adelantos modernos, siendo BU tonelaja 4i 
87.100 íoneledaa cada uno. En primera clase los cámara 
Ut Bín de una (j dos literas. En segunda económica, loa 
eama-rotea son los DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los omarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
STERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, adwnéJ 
4a aiagnífieoa COMEDORES, FUMADORES, DANOS, DU-
CjSAS y de rfxagnífica biblioteca, con obras de los mejoras 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Sa recomienda a los señores pasajeros que se presente» al 
tsta Agencia icón cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarcp: 3 y recoger sus blUetas., 
Para toda clase de iníormcs, dirigirse a m agente tn Saa-
tender ,y Oijón, DON RANCISCO GARCIA, Warf-Ráa, 3, 
yrlRilpal.—Apartado de Correos, número 38.—Telegransas 
y teiafenansaa, FRANQARGEA.—8ANTANDZR. 
""""Ha • • • • • • • B a n B a » i B m i i M a a a i H i a s n i i » B ^ 
n'A * t ^ T f̂ X A "í ^ábrica de tallar, biselar y res-
IK. * XT X J , \ | / JL taurar toda clase de lunas espe-
1 A T t" A 1—v A v - ;os ê ''as ^orrnas y medidas que 
[ ^ **Î J[ v A I J A ^ se tesea-—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
p AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus- g 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-1 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, I 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
a s. 
"US^.; •aaaaBBiBaaaiBaaBBBBBaaBBBBjiiaBBBBBB 
| P r e c i o : 3,50 p e s e t .
* Depósito: Doefor Menedicto. K D T I ' D 
Do venta en las principales farmacias da Españai 
^En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas; 
• a » 
No acepte cualquier calli-
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las íarmacias y droguerías: 
O a l l i c i c l o , V e l o z del doctor CUERDA 
y en tres l ías se verá libre de toda molestia. ES E L ME-
JOR. EL MAS RAPIDO.—SOLO C U E S T A 1,20 pesetae-
En Santander; Pérez del Molino, farmacias y droiineiías. 
E n c u a r t a ^ p l a n a 
E l p a r t i d o O s a s u n a - H a 
vvvvvvvvvv^v^^ 
V i d a f e m e n i n a . .n.a. Gastón, sania cmiz, R-dn'-inv, j ^ Extrañas coincidencias, Vi'K-mri, (•(IIKÍO d^l Valle, de .Sndvil. Ro-
, / i i d^i^áifi:^, iiiópea rixiriga. Bemte ) A / a o ^ o b r e el problema de Espafín 
V a r i e d a d e s d e l a . m o d a , r y p r o / ^ - í o r t u / o rfe MarriJvoTe" 
i- ¡'¡i 0Pr La íín.-niii d« Africiu en 1«59-1860, MHiOl'«s-bailian ñiny (iiMw I 
\ y nicdia y fui| „„.,, |,.,•<• ión doAperosa |i:u-:i Espa?- na soniHwlu. d'0Ja J 
• cocHe ña y un prudente avisó paira Kiimpa, VÉJÍ se oonsidoraba ' 
cién a ules de lais ii.iif'Vf 
(Siuibiiiendin ilniujii tlialáiiiino.ii.ln-
J!r/.-n.g-uer.-y Sara b i a se rctirarun al mado .].rul.<;.-il|.a. de -Manruccos. 
fenKwiíxr ipaira evitar todo género <|:e Cnandi) 1 taiis<-unidos 
i n a n i f c s t a i i i i M i e s . ) ) tres' .año,-. CojaíQ puede vemse, la. ¡.ut'oniiación 
JIIO jpodtía aeir mas. edia^^eta., de id m 
fin MeJiflla, y otro. estufriP « P ^ 
cuarenta y ? ™ ' ' Y/-'ntoa.cas a d ^ ' « i M 
•ia- ^ c ; ^ 
i,• P'asol 
"íes ano., la agrosiián de los i r t ó o s ' ,"-••VM'" a ^ 
trti en la r.ln^.r,u.ccl6n del fuerte « e Sidd- P 3 ^ ^ ' ' ' ^ ' ^ n t ó 
• « « ^ W l . "bHy.V a ivspaña a in te- ,̂lHlMi: f™*®0, • •cíe, las .liiinriitíKdoiies qii.e wibpone la Gíiáraadh, b¿íi¿x>" " Í¿Sr ^ i n w " í,S"radal>l(' «isumto, -•pe^^JjNI 
(••'•nsil.ra. a., i.: . . . rñalv teii^in.tíiiiiiP.nitp 
Pues bien; al 
lá m ad] ujíaid'íi e n 
nia.r lia seĝ nmda 
meras .pailailiras 
ion :est.as o parecí 
—Tienen ustedes qpe quitar lili •uo-
Mcia refréntc a Mdláu Astraiy y en 
cuantíh a Jp de liei'en.nueír dejar re Ümmdfa la iiiíri nijai ion a lo si^uieint 
«A las diez de 
 smm mmm Campm, partidairio c"i11 í,J¿3l""a'sw"-llu,a ? M 
• * e.n.tandto coa, el ¿u.llai , r.nnan- c<"1(K,a*" V™"™> "" 11 ^¡üa nj 
'Desde iaig¡tíefl uno-menlo. lu-lalerra da' T?1?' ^ # Í"^s. 
Durante los diez años 
sil obli.nae.KMi, «Mío .qino e| j 
artidari'o de h útiia 
eoinio lio acredilau sü 
i d i d o e i i u p e ñ o e n 
lanli 
i " ' ftif»). Cuauido h, •••• * 
= W S ^ . r - i v a . .n.,<.nd.iend0 a 
V ayer mañana , áfl rcpasalr los co- i.iilidad de i J .¡obi.-mU I ¡y,> n ie dS!m<> "••'̂  . 
leíías loeab-s. VflnKK que .pni.liean lo cuando tnrunnadas b.s .e 'helado- f K T . ^ 
dd arresto, éB dWir. I(, mas un por- ,nes. ¡|m firunu- el ae e,, / í ^ -K™n ^ declaro HHW» 
lant- del d.ía. eon todos sus pelos y rri.-ra una crisis v a,l enr P • rse I .¡ ? ^T"' ^ ^ / ' ¡ " P " f 
-nales. Poder ^ I v ^ ^ J d T r a X ' S Í S o to díM,,,",,0 ,pam ^ ^ ' * > - « 
NÍ) podamos (icull'Iar que e| heelio es! ipnJadO: 
•s ha, prodneido a.na. lógica y since- Viendo Deeatesé que m Había ma- ^ "I)0,rkN,M ,,(' ^ m ,mú 
se puede iprobar <s qae: duranti- oi| 
to pe.ríndo de tiempo, n'o .sn ma 
tó ni como amiigo ni como, ftnaü 
«Mi sueño dfc una noche de verano, "^dson,. 1924-2̂  verd uleros encantos 
fue un iico abrigo de pinles, y el sue- fu »íeurrures... Véanst? Jos modelos ñósámsü se ha convertido en realida,'. I'fSilOdlUCidos en nuestro grabado, 
graci'as a la complaceneiy de mis pa. E,l dduijo de la i/.ípiierda represen-
paitos, que, como sabes, satisfacen to- urna baila - apa d • muría a-utéu-
dos •" mis caprichos. Pvw; id buen torrada tfoin terciopelo bordado ttuMi que disíddamiK no inepernn- 011 <'v()- Su ampia- cuello m forma de 
H lucir .el magnífico abrigo que soñé, ' " l ipa frunoida. es dle piel (fe «rat 
v qii poseo. ¡Haría, el «ridi» si sa.lie- '^'•^P'é» a rayas. 
se a-'la calle en plan sibonano!.. L(,s 0,,"os ' 'os m .d.dos reproducidos 
Así-decía aver una bella, v elegante siu- la «maisón» Vajeneietmes. El 
señorita de ai.olengrxo apellido a. una, ll( • Gen f?' ,,s <'<•' Hnsón, 
amiunita. suva, no menos efegárité y i ' u ' ' u " >' .'""••"nanga- de piel Ins-
Loñita- " ' :i'ns;l «'•' "P'dit ,gris.>; y efl dp la dere. 
R;ea.lmen.te; él lienrpo pfl ímivfe^fha ' | . d ^ ^ d é r o rapado, eon cuello y 
que diisfrutamos' no puede ser mejor ^ " ' i ' a s de apiiicliy... 
para ios reumáticos, nd más desespe- tjb noxiedad de, ado.rnai-se los abri-
rante' para los comcicia.ntes. que no .-'^ y 'as capas de pietes. con fanta-
venden nii un metro de paño, ni una siap tales como el }«pijicby, el armiño, 
tiva.de pieíR la «panther»; el «gomlairi», la chinchi-
Ya vendiei'án. No" se impaeicnti n nj da. ele., ptírmijte que puedan ser re-
s:̂  desesperen, que «éBI invierno' no se, formadas la.s pren las que e.n lampó-
lo come ni .lobo», como suele decirse.. R-idas aniteriores fueron Ja más alia 
Challemos, pues, un poco de pren-,'''da ((ele^aidoinun.) de la. (doilelle,, 
da: de abrigo; die 'abrigos de pieles.. '' nienina. Pero, ies.pmdso qm- la ope. 
per. ejemplo, a. los cnalles, por ser de-'••i,"<'|n asa hecha .por manos hábiles 
gran actualidad, dedica «Kb'gancias:-,- v duchas en la confección de toda da-
del ,niies. de, noviembiv, vanas pág4 s'' "'• P^'b's. 
ñas.'- '¡Oh. el •cncamfo die bis p¡eb>: (".omhv-(.iaiit. s. desarrugad': vucslno,s iQuv mujer elcga.iite fio tendrá' .en su ent nce jos. 
guardarropa, ni i abrigo de pieles?... V i.edoras: penisád (pie ¿fl iiempo, sin 
s: rpo lo"iü'ene ¿sorá posible que. no s,.,- femenino, es (amhicn tornádi/o 
haya soñado-coir tenerlo?... cómo Ja Moda, y, a.presiaos a dofen-
Casas tan irrtportanles como las. de deros d i . los rigores á¿I invierno... 
Rex-illón y Compañía, y la de Valeii-'"((Ue IK-se le'coiné el lobq». • ' " 
ciennes. de París, firescntan para la R O S E L L O N . 
rVVVVWiaWvVVV\\^VtWVVVVVV\VVVVWWVVVA/V\VV n W V V V V A ^ V V \ a \ \ a W V A ^ A A A A A / V V A A / V V V A W t V ^ vw 
Una explicación a nuestros lectores. 
1 a r r e s t o d e los g e n e r a l e s B e -
r e n g u e r y S a r a h i a . 
•^«•i .Vn v b.mpoco.callar .p.e mn-a & e i r t o d e ^ con K-p.ñn. se " n a do ^ ^ 
" r n * m m ^ t u f i i a l , ^ a t e r r a í 1 ^mio ^ r i ? ^ l a ^ C a l ^ a 
pi lcha. ; mu.v bi -n di,-pnl sio al CaJa..,.. te hri- de nifreció uoievíuiwíftte 
E'nt.end'asc bien. Nosotros no sonios Unico; se ditó (prisa para firmar ,.1 ^ - v k ¡ J f aue ^ ^ ^ 0 ^ 
delatores ni ( .ilpa.mos del caso a os eom sntío l , a, , .- , inglés de im. Kn- 'stV ^ 
• ^ s . ¡ P u e s bueno fuera:... Si a ellos lonces i;-paña. temiendo quedar an.u- S?rEr^ d Z ^ t f ( £ 
I - ha uan-niltido b. infonnacién lada,, ¡pidtilo \Û r li.nterven<d.m. testa- v T a l e r ^ i d t hoi • 
i. -.'.vas de ninguna cia>-e ha.n bJecicndo,-... e!l convenio firancorespa- y leales senicaos tialm 
liecho perfeeitamenli^ en publicartla.; lo ñol de Rayana. Pero1 •Alemainia. vid 
colé: 
se les 
sin nr'servas d-e ^ninguna cia-e han Ideciémiq^ eJ 3n.ven;¡o fira.n.co.espa- He d ^ ^ 
'ero ' le a ia ió 
mismo hubiiiéramiH toecho nosotros, con fe-uato ^lue icsos convenios se T OS i nf OH roes de la üolim ir 
Ni 'tampoco van ION contra, el dlignísi- estali'r -lera n sin su conocimiento v imonmes oe u F " 
mo censor de Sa.n'tander, amo de los declaró: ¡oflcialmente (tque "a 1103 V***"*™ Mdl-Knm, 
le c 
las iiisii; nccieaieis de la. superioridad. AJemaniii no recmiocMiá derecho de 
que m ^nsatamente tníerpretaoi Ediropa Antera ^no'fall "ese .pleiito, f6 T u ¡ K n J S í S t ó ' S 
b . .i^.ncea , , , . h, ^periari l a l on eer é ^ ^ J l T i e 
M e t r o s no- qm jamos de la fonma preferencia a Francia, ni a .nlngmm ^ ' I ^ l i s S ^ a S l 
en que se ejerce la, eensurra ipara los oirá/nacVn.. . Ante esa amenaza y S" sílv "^4 oUue cua? 
- " ' - i m * m Madrid v que da para ^ a . r un grave conflicto, Fran- f g ^ 1 1 u f S'i ^ r o 
lugar a anoina-lias como esla áe cía se decide a la. conferencia de Al-
modo tan evidente ha pelrjudicado jreciras, de .1906. ! , b l o i t ^ í f S r l a 
.nue.tro crédito de .periódico "de buena. Al añ„ ûWmo de firmada el ac- erim.tra^de E ^ í S « 1 
nUÍnn?Ĉ \̂ r\̂  hacer miento í iw ^ 'l'3 Alig. ci.ras, oompleUirons-. Jos |0;llt nanearte, y 'hasta se. asegwa 
6Oue sera pre©iBo mm püesUo que .lcU(mlo diplomaUoci?, iltgaind..). a es- maltratado de ol)ra por el : 
^ ^ 36 ' • 'P"""V ' ' r ,V;""S E f : ' a l d c , l a mas eo.unlela inle.ligen- S d S ' m i e ^ fe 
™^™^nZ±J^: <** ^ Pranacia, Inglaterra. y^Es- S ^ ^ ^ a l l & l l 
tuoisidau 
.nuestro 
dicioiiail solvencia Coeíloaiñbl do 1904: alnitAliwvnir-iiír «HA . ̂ " ' " ' " " . J n « ' r ^ ^ l ^ i v M 
lo 
a todos los peaniódicofi de Fspaña. conn-
¡naginali aíu.bas cireunsita.n.cia.s. Dios 
de la guerra de 18594860, 
biibre de ipreoon-paciWncs, Francia en claro los misterios•«! <IJie 
probliema de 
Itaimto,, no ^ Vf̂ lĴm 
sec.Hos de .las Cmcm* 
menos dar a ^ l 
IM.r que no na pu.....•....,> * " c o m í . í í n a . n i d o . m mx&ím poíWiica con i n t r i ^ i s oue se traanaui emf 
OANTABRO Ha almlada seosacionaJ la im¡í,¡|íiU. fué extendiendo líderes del Teatro 1 ..ternac.'^. 
nnforanacnm. . su zoma de imflupnciíi. En un nrineíi- TVV.U «WV Ihaíml Éii0OnvenR« 
Dios nos de inejor suerte, ya que 
en ocasiones 
(.1 icneir un buen corresponsal. 
nfluencia. p Lnc Po-rot no Hi iirá fcnooi^ 
s d T S i ^ r í i S s v S PÍO ^ ccm ^ t o i e n t 6 la pasividad decia- lo que figura \ S , r ^ J ^ J r <1<i y a n i t r o s cfeülee v -cu. HDa-os V^]% 
buen coires'poosal. GóbifeimoS ¡para que álmitara.n su hacer ..^..lita-r 1u. exta^"« m J 
vwvvvvvvvi^vvvvvvvvvvv^^ rj.em.plo: pero bien fuera por que Ks- ,ia .dpi areno nos V JT̂ Sfkñ 
T n Q o m n n n í * n m p r c i n l P;|,"1:I m" respóndieríi a sus cariñosas par Ríos. k.niiaiU's Jos me-jo^ g^. L^a S e m a r i U W U l V i C I U I t,N,,¡1;,1.¡nl|,l< ., |)(|1,qur, .s,ns (-,xiIOS 1)0. vientes parladainios * *g y ,„ 
lilicos y triunfos .militares Fe llena- convi»>.rteai. oin sus mi . 
ra.n de orgullo, el resultado fué que ^ r t ^ l e s eiiemagos. , 
empezó a actuar dentro ib' la zona 'Antes de 1914 Adeu-m ^ Fralltj 
go de España y,.eneniigj 
Todos los periódicos de Santander, 
menos Id. Pldvld.o CANTAüHo. pu-
!dacái'Mii! )ayoi" Ja íiotfai olicioisa del 
?liaiqiiés de. Magaz dúind,, eiii'nia del 
.¡i.|-reslo de los generales Ib'/iviigiler y 
Saii áll 'i a. 
F>'.'.o, |iia|lii;|Ha;lanr¡iit.(>, itratándo-ie Me 
iin |h'riiMlico bien ia.formado como el 
í.i'.ieH.ro, •.ninrcee una explicación: 
lüi niiostra. prini 'ra confe.iviu'ia. a 
(ta, UlUia dr la .inad.i u.uarJn., se oos dn'i 
la 'iid"!)!'!!lacion siguiente, relativa, al 
anentíioi liado asuiiato:. 
«UNA G R A V E D E C I S I O N 
lOn la " l'residemdá ha 'sido tacilita-
d:a a, ailltima lliora de ila Jaid.' una 
aiota ,,beiosa,, anto.rizada por 63 niai-
tp-tó- |de. \.\la!gaz, (BIÓ dice 'lexinal-
men te: 
(«A 'las cual ro de la. laint' le ha s¡-
<i,o, an i'.iilicada < w -n rlom:icil!;io a! te-
irii&hiSe/'gfiHer^ill' d ^ i ' Dámaso Reren-
guer. la pr&vidiáneia a,di.|i.tada juir id 
caipilá.n geneiarde la región, cmi mo-
tivo de nu proiaalimieiilo judicial que 
se sigúe a censcein inda de una re-
niniói.i de • carácter puliitiico. i-elelirada. 
erfr e l iPaTáceliobd, ianideanándoli. a 
Séí-s mes.i- (de arre<io IOÍlitar en di 
C'astlifllo de (iuadalupe f Fueirterra-
bía). con snspena i de .empleo dll-
caiite. éste Iiempo, e igual providen-
ejía se 1 ia. ladqfpííádtó eom e:l .general 
^.nahia, ,e'l cual la. ciMnlplíiaá. W 
ca-lillo de San Marcos, de San Se-
JaM tóm.» 
UNA E N T R E V I S T A CON B E R E N -
G U E R 
liimedilaimenle qué se .tuvo comoci-
"liento dé la nota oJicais-a, fe perio-
di-:as acudiiéroin ali domiiciiio dé] ge-
oeiail RiMreng'ircr. pregnntá.ndole ' si 
sabía, la. noticia. 
, l-'J ex alto cmni-ario co.n'fi.rmó que, 
en. /-ifeeno, e#a taide ¡Le ba.bíia (sido 
cpmnn/rado. por m '.lio de mi (dieial 
de oideiies. c| a rrei-ilo', y Olio él. res-
jietiudiso enn las rndeaies, .dispuso que 
se ¡le pnepaia-e sai .eicprpa.je para mar-
(drar i'-ta mlsina m • jlw». 
LA S A L I D A DE LOS A R R E S T A D O S 
Fn •' d* segundo expreso de' linin 
marcliaioii a >Saai $ebqi3tí.án Í̂ RS ge-
neial. s EJeremguer y Saiia.bbi que 
van a cmunlir los arrestos, que, les 
i'neieo iimipüésifco®. 
Fiirron Vb'.spedi.l.iiS en fla íc-la.'i..vai 
{ i o r |o,.s is,.ñuaas Viiiüca-iHueva, (.bdcoo-
porque sus ex»tos po-
Coanenza-reniois estas Plímeaa consig-
nando ,q¡ue. begú.n iaitfoiniia.eione.s >ie-
cicntes los mercados de. trigos con- de aiuest.ro protectorado. go de Fspaaia y e n e m ^ v0CÍli;V _ 
inora:.!; any^nteniendo su firmeza., es- M p u f e de !l,a. espantosa .derrota ' l ^ n ñ - a pmlió W ^ 3 
lando m precias m lanío elevados. i,;;,l;i|:h;,¡::,;! ,us del C h e - P ^ . V^x^r^mpm 
fel mercado aceiit'.'.ro 
eucnenitra en ba-ta.nte 
Jnen.do anejorado' graaide-mc 
cot izaciones: de su nidria. equ.v(.caenm. ra " ¡ j ; ; - a I (>í,.it> hacia ^ 
, . . „ gil ("i ra europea declarada al ano si- } . . iV-nn.,-,„. J , 
Pos mercadois de lortosa. larrago- ^ g , , . ^ tenga carácter ^ \ Y ^ n 
ina y P.aicehnia, Jo niNno que el de ^ m] ,,,,, ki<) v ..¡ndada.no francés el ""V.,,M ' "^ • • ' 1̂1 i ^ l ' 
Hach-AlMbeliam; pero eon.tiam.ó culta- " f " ' ^ - ' ^ ^ Z ' \ ^ € ü 
....... , pe ^ 
asan, é n ' e l Semmis de An- J T . ¡'.s 
S e v i l l a , se veffl a n i m a d o s , v e . i i d i é m l o -
se a buen precio. vapdo m amistad y¿ f l o t a n d o su ^ ^ . . y ^ . / ^ . ^ ^ r v e i a « t n ^ « 
Fm los mercados de vinos y akolho- V r ^ ^ . I ' " ' ^ ^ ^ ^ ^ . ' L n ^ i r t i i ó en 03 
m m** ^ c a ^ i < « 1 i ; , ; , : m ^ c ¡ u n .F mm de los fugi- ^ qne ^ rfl 
in^a .ila.nF's: lo ani-arD que sucede f¡Vl,, d<i nvu] Hider, refugiados en el rrnoô  y ei mt-j ^ ^ « 5 ^ 1 
can el arrocero de VaJencia. Peñón de Véllez de la Comerá, se en- los n'1"c,,M> * H A ^ " ^ 
1.a pi oxinm s. m.a.na aluplnircnios Ic o de que Alemania Innía muchos ^ / v w v v w v ^ ^ 
esF,,. .,10.0,.. diaaido a co.noo-r, laar- ^nt idatr ío» ^ I - bocoyaá y bvs ^ J ^ ^ ^ 
iicS: v.„.; A ...... H ,. .... al 1tíiTOtgu.eltoa, 5 - ^no a -mr- l\Tnfn o" rnilU^ 
.íal .n-.vr.. • ' (•ireanuso c::'d'ga.rl.os. ± V f - t - C t ^ • • -̂ jk 
Nada p.odia Ihacer Francia «Irrecta.. ^ ^ marrha ^ 
mente p.-rone estaJ.an esas cabilas V ¿^^V 
dentro do la zona del pr. dadora do (,v ,,,,,.,1 ^ Ceuta, « 1 / ^ ^ 
españoil; así es que se limitó a dirá- p..,,,!,. p. ,i .n^iudeiiK»':' 
i dril, Pás cíd.izac.i.ml is {pi;e rigein ©n el 
:i-:cca(lo sainlaandierinr... 
a ^ V V V V V V V V V V V V V V V A A ^ A ^ A \ ^ A A a ^ a ^ \ V V V V V V V V V V \ 
L a üír«cclén d« tst* ptriódieo mdvltr 
lo • lo» oolfiboradorM ««pontanas 
qu>« no devuelva loa origínalas qtia ac 
la rettifan, ni mantlana eorraepontfaM 
m pfiraa a i isa « « a p t a . 
gir una reclamación diplomática. Es- p,-,,., vicende He.rne.ro.. ^ j n ^ li, 
•paña tampoco pedia atender a las .Muy dP veraw . le r J ÎW8 ' 
•e.vligi lirias de la. vecina República, viaje y inncbn snerltc C« -
porque v.,.ido l'.oi'oya como F adiura- rra.s africanas. • 
